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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de maig
Premi Guillermo Cano a
una periodista nigeriana.
El Premi Mundial de Llibertat
de Premsa Guillermo Cano
recau en la periodista
nigeriana Christine Anyanwu,
empresonada al seu país des
de ta quinze anys per haver
informat sobre un presumpte
cop d'estat contra el Govern
nigerià des del Sunday
Magazine, publicació que
dirigia. Recull el premi
l'escriptor nigerià Wole
Soyinka, de mans del director
general de la Unesco,
Federico Mayor Zaragoza.
Antològica de Joan
Comalat a l'Empordà. Fins
al 31 de maig s'exhibeix al
Centre d'Art Contemporani
Fundació Rodríguez Amat de
Garrigoles (Baix Empordà) la
primera exposició
retrospectiva de Joan
Comalat, dintre de l'àmbit de
la 9a Primavera Fotogràfica.
Patrocinada per la delegació
d'Arts Plàstiques del
departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Joan Comalat exposa el treball de
25 anys de fotoperiodisme.
L'exposició mostra el treball
que Comalat ha realitzat en
els 25 anys de la seva carrera
professional. L'autor treballa
en sèries de fotografies,
conjunts d'obres amb una
unitat temàtica formal i
conceptual.
2 de maig
Mor d'accident Antonio
Herrero. El periodista
Antonio Herrero, director
informatiu del programa "La
mañana" de la cadena
COPE, mor ofegat mentre
practicava submarinisme en
aigües de Cabo Pini, localitat
pròxima a Marbella. La mort
es produeix entorn de les 5
de la tarda, i es creu que ha
estat causada per un tall de
digestió. L'acompanyaven
uns quants amics en el iot
Felicitas, que han intentat
reanimar-lo en adonar-se de
l'accident. Herrero tenia 43
anys. Fill de periodista, havia
estudiat a l'Escola de
Periodisme de la Universitat
de Navarra. Va començar a
treballar a Norte Deportivo.
El pas a la ràdio tingué efecte
el 1983 a Antena 3 Radio,
on va dirigir "El primero de la
mañana". Nou anys després
es va incorporar a la COPE
amb el seu equip. Estava
casat amb Cristina Pécker i
tenia cinc fills. Professional
molt controvertit, va
participar en la fundació de la
Plataforma de Defensa del
Dret a la Informació amb Luis
Maria Anson, Pedro J.
Ramírez, Federico Jiménez
Losantos i Manuel Martín
Ferrand, entre d'altres
periodistes.
Vintè aniversari dei
Setmanari l'Alt
Empordà. Amb motiu del
seu vintè aniversari, el
Setmanari de l'Alt Empordà
du a terme l'exposició "Vint
anys, viñt artistes", una
mostra itinerant que
s'exhibeix al Museu de
l'Empordà de Figueres fins al
24 de maig i que a
continuació es presentarà a
diversos municipis de la
comarca: Portbou, Bàscara,
Llançà, Vilafant, Cadaqués,
Colera i Roses, entre d'altres.
Acabarà la primavera vinent
a la Fontana d'Or de Girona.
Prenen part en l'exposició
vint artistes representatius
dels últims vint anys a l'Alt
Empordà. Les obres, totes
elles inspirades en la temàtica
de la premsa, han estat fetes
Antonio Herrero, director de "La
mañana" a la COPE, mor d'accident.
expressament per a l'ocasió i
amb diferents tècniques:
pintura, composició,
escultura i fins i tot tapís.
3 de maig
Dia Mundial de la
Llibertat de Premsa. Es
commemora el Dia Mundial
de la Llibertat de Premsa.
Amb aquest motiu
l'Associació Mundial de
Periòdics fa públiques les
dades dels professionals de la
informació víctimes de la
violència en l'exercici del seu
treball: un total de 26
periodistes van ser assassinats
durant el 1997. Un cas a
destacar és el del fotògraf
argentí José Luis Cabezas,
Christine Anpanwu, periodista
nigeriana empresonada.
mort violentament per haver
fotografiat un magnat
d'activitats mafioses.
L'Associació denuncia també
un mínim de 138 periodistes
empresonats en 24 països.
Actualment hi ha al món 119
països en els quals es practica
la repressió a la llibertat
d'expressió i s'exerceix la
censura. Tan sols una tercera
part dels països del món
gaudeixen de llibertat de
premsa.
Cinquè aniversari de
F.A.P.E. La revista de la
Federació d'Associacions de
Premsa d'Espanya (FAPE)
celebra el seu cinquè
aniversari amb un número
especial i un nou disseny de
56 pàgines.
El TSJC, favorable a la
liberalització de les TV
locals. Es reanima al
Parlament de Catalunya el
debat per la modificació de la
llei que regula les televisions
locals aprovada pel govern
socialista el 1995, a causa
d'una sentència emesa pel
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) que
considera que limitar a dues
el nombre de televisions per
municipi significa restringir el
dret a la llibertat d'expressió.
La diputada popular
responsable de
telecomunicacions, Ana
Mato, afirma que el seu partit
és propici a "obrir l'espai" i
abolir la restricció.
Convergència i Unió
expressa la postura contrària.
La Generalitat, mentrestant,
afirma que el nombre
d'emissores locals "està
regulat per una llei estatal".
Els diputats del PSC Josep
Maria Carbonell i Joan
Ferran denuncien l'actitud del
Govern català d'haver
ordenat el tancament de
televisions locals
d'ajuntaments socialistes.
4 de maig
III Seminari sobre
Gabinets de Mitjans de
Comunicació. Es
desenvolupa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una sessió
del III Seminari sobre
Gabinets de Mitjans de
Comunicació, amb el tema
"La direcció de comunicació
a l'empresa privada i a
l'administració pública".
Durant els mesos de març i
abril han tingut lloc diverses
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sessions del seminari, i
continuaran els dies 5 i 6 de
maig.
"El batec dels carrers",
de RNE, des del Col·legi.
S'emet des del Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
programa de RNE "El batec
dels carrers", amb motiu de la
celebració del Dia
Internacional de Premsa.
Taula rodona de
l'Associació per a les
Nacions Unides. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona
amb el tema "Quina llibertat
d'expressió tenim?",
organitzada per l'Associació
per a les Nacions Unides a
Espanya.
Cent números de la
revista Tribuna. La revista
Tribuna, de la Federació
Sindical de l'Administració
Pública (FSAP), edita el seu
número 100. Conté unes
pàgines especials dedicades a
la seva història en les quals es
fa un repàs als fets i a les
persones que han tingut un
paper destacat en el
desenvolupament de la
publicació. Tribuna de ¡a
Administración Pública va
néixer el març de 1980
després de constatar la
necessitat que els empleats
públics afiliats a CCOO
tinguessin un mitjà de
comunicació on es reflectís la
seva problemàtica i es
defensessin els interessos dels
afiliats.
5 de maig
Anàlisi sobre la societat
de la informació.
Organitzat per l'Ajuntament
de Sabadell, la Fundació
Caixa de Sabadell, la
Universitat Pompeu Fabra i
amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, té lloc durant
aquest mes de maig el Cicle
Joan Costa i Deu, amb el
tema "Els mitjans de
comunicació i la societat de la
informació". Les sessions
comencen avui i continuaran
els dies 7, 12, 14, 19 i 21 de
maig. Hi intervenen
successivament Llorenç
Gomis, president del Consell
de la Informació de
Catalunya; Antonio Franco,
director d'El Periódico de
Catalunya; Salvador Alsius,
degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya;
Ramon Rodríguez, director
del Diari de Sabadell; Dolors
Altarriba, directora d'El 9
Nou (Vallès Occidental); Joan
Cal, director del Segre;
Eugeni Cabanes, director dels
Serveis Informatius de
Televisió de Catalunya SA;
Antoni Esteve, director de
Lavinia SA, i Jaume
Guillamet, director del
departament de Periodisme i
Comunicació Audiovisual de
la UPF. El cicle vol analitzar
des de diverses òptiques i
postures el paper dels mitjans
de comunicació i l'aportació
de les noves tecnologies.
Carmen Gurruchaga,
premi Periodistes sense
Fronteres. L'associació
Periodistes sense Fronteres
lliura el premi creat per a la
llibertat de premsa a la
periodista Carmen
Gurruchaga, redactora en cap
d'El Mundo. El lliurament del
premi a Gurruchaga
s'emmarca dins dels actes del
Dia Internacional de la
Llibertat de Premsa. Un altre
acte de la jomada és la
presentació del catàleg 100
fotos por la libertad de
prensa, de Marc Riboud. Són
imatges captades per Riboud
entre 1954 i 1998 que
recullen esdeveniments de la
guerra del Vietnam, de la
independència del Congo o
d'Algèria, entre d'altres.
L'Audiència anul·la la
suspensió de compra
d'Antena 3. L'Audiència
Nacional dicta un acte en el
qual deixa sense efecte la
suspensió cautelar de la
compra d'Antena 3 TV que
Dolors Altarriba, directora de
l'edició Vallés Occidental d'El 9 Nou.
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Carmen Gurruchaga, redactora en
cap d'El Mundo.
havia estat disposada el mes
de febrer passat. En aquella
ocasió l'Audiència va decidir
suspendre cautelarment la
transmissió d'accions
d'Antonio Asensio a la
companyia Telefónica.
L'operació havia estat
recorreguda pel grup Prisa,
que en el seu moment va
interposar un recurs. El
ministeri de Foment el va
recórrer, igual que va
recórrer la suspensió cautelar,
com ho van també fer
Antena 3 i Telefònica.
L'actual acte de l'Audiència,
que considera que la venda
d'Antena 3 TV va ser una
operació de caràcter privat,
tot i ser un cas "d'interès
públic", podria ser recorregut
davant el Tribunal Suprem.
Nova etapa de Diario 16.
El periòdic de Madrid Diario
16, adquirit pel grup Voz el
15 de gener passat en
subhasta pública, inicia avui
una nova etapa. En la
renovació s'inclou un
suplement diari de 24
pàgines sobre societat, oci i
serveis. També es potenciarà
la secció d'opinió.
Actualment treballen al
rotatiu uns 50 periodistes. El
director és Iñaki Torres.
Relleus en els informatius
de Tele 5. Nomenen Juan
Pedro Valentín sotsdirector
d'Informació de Tele 5, en
substitució de Pedro
Revalderia. Valentín deixa el
seu lloc com a editor i
presentador d'"Entre hoy y
mañana", i compartirà la
sotsdirecció d'informatius de
la cadena amb Vicente
Vallés.
No hi ha acord entorn de
l'IVA dels diaris.
L'Associació d'Editors de
Diaris Espanyols (AEDE), que
està negociant amb el Govern
mesures de suport a la
premsa, confirma que les
converses estan aturades,
encara que "la premsa no
abandona la pretensió que
s'elimini l'IVA, per entendre
que és una aspiració justa".
Fa un any es va constituir una
comissió entre editors i
representants de l'Executiu,
però no s'ha arribat a cap
decisió.
6 de maig
La Vall d'Aran tindrà
televisió per cable. El
consorci de municipis Local
Red, que promou la xarxa
per cable a Catalunya,
projecta un servei de televisió
per cable a la comarca de la
Vall d'Aran que tindria efecte
J. Pedro Valentín i Vicente Vallés,
subdirectors d'informatius de Tele 5.
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Luis Fernández deixa la subdirecció
general d'informatius de Tele 5.
aquest mateix any. El
projecte ha estat presentat als
alcaldes de la comarca.
Les TV privades, contra
el projecte del Govern.
Representants de les
televisions privades (Antena
3, Tele 5 i Sogecable)
compareixen davant la
comissió d'Infrastructures del
Congrés, on exposen el seu
rebuig al projecte de llei que
determinarà la nova directiva
europea de Televisió sense
Fronteres. Juan José Nieto,
conseller delegat d'Antena 3,
Maurizzio Carlotti, conseller
delegat de Tele 5, i Miguel
Satrústegui, secretari general
de Sogecable, posen de
manifest "l'excessiu rigor"
que la versió espanyola de la
directiva vol aplicar als nous
serveis de televisió digital, a
més de la discriminació
existent entre les públiques i
les privades, atès que les
primeres gaudeixen de doble
finançament: subvencions
estatals i espots publicitaris.
7 de maig
El fundador de
Bertelsmann guanya el
Príncep d'Astúries. El
fundador del grup editorial
Bertelsmann, l'alemany
Reinhard Mohn, rep el
premi Príncep d'Astúries de
comunicació i humanitats,
que li ha estat atorgat per la
seva contribució a la difusió
de la cultura mitjançant
l'edició de llibres, la creació
de biblioteques i el foment
de la lectura gràcies a una
xarxa internacional de
multimédia. L'empresa
Bertelsmann és propietària a
Espanya de Círculo de
Lectores, i té participacions
a les editorials Larousse,
Plaza & Janés, Lumen i
Debate, en diverses revistes i
en algunes empreses
discogràfiques.
La Generalitat investiga
les finances de La
Farola. La conselleria de
Justícia obre una investigació
sobre les finances de la
Fundació La Farola, editora
de la revista d'aquest nom,
per determinar si hi ha hagut
"irregularitats". La
investigació s'ha obert perquè
l'editor de La Farola, George
Mathis, no ha lliurat a la
Generalitat els comptes
corresponents a 1997 tal
com fixa la llei.
Víctor Viguri, president
de l'agència audiovisual
Atlas. El conseller de Tele 5
Víctor Viguri és nomenat
president executiu de
l'agència de notícies que
gestiona les desconnexions
regionals de Tele 5 i actua
com a agència de televisió
per a d'altres cadenes. Luis
Fernández, actual sotsdirector
general d'Informació de Tele
5, serà el director de
l'agència Atlas. El nou
director general és Carlos de
la Escosura. Atlas té dues
empreses participades: una a
Catalunya amb el grup Godó
i l'altra a Galícia amb el grup
Voz.
8 de maig
Vilassar Ràdio adopta la
tecnologia digital. Vilassar
Ràdio substitueix la
tecnologia radiofònica
convencional per la digital.
L'emissora de Vilassar de
Mar estrena nous aparells
tècnics que milloraran el so,
alhora que renova els seus
continguts.
Premi Boehringer
Ingelheim per a "30
minuts". El reportatge
"Combinat d'esperances", del
programa "30 minuts" de
Televisió de Catalunya (TVC),
guanya el premi periodístic
que atorga la Fundació
Boehringer Ingelheim. El
reportatge es fa ressò de les
impressions dels seropositius
davant el descobriment d'uns
fàrmacs que impedeixen la
reproducció del virus de la
sida.
Ernesto Ekaizer, asbolt d'una
denúncia de Pedro J. Ramírez.
Nous càrrecs directius a
Sogecable. Rafael García
Mediano és nomenat director
general de la Companyia
Independent de Televisió
(CITSA), empresa de canals
temàtics propietat del grup
Sogecable. García Mediano,
cordovès, de 45 anys, va
formar part de l'equip
fundador de Canal +, primer
com a sotsdirector d'antena i
més tard com a director,
càrrec que detenia fins al
moment. Anteriorment va ser
sotsdirector de l'àrea de
televisió de l'agència Efe i
també sotsdirector
d'informatius de TVE, entre
d'altres càrrecs relacionats
amb la televisió. També
s'incorporen a CITSA Miguel
Salvat, com a director
responsable de continguts i
programació; Pedro
Revalderia, com a director
responsable de producció, i
Santiago Campos, com a
director gerent.-
Nomenaments al grup
62. Dolors González es fa
càrrec de la direcció de la
revista de viatges Península,
recentment creada pel grup
62. L'empresa també designa
Eduard Voltas com a director
de la publicació Descobrir
Catalunya.
Ekaizer i El País, absolts
d'una denúncia de P. J.
Ramírez. El magistrat jutge
de la sala Penal número 9 de
Madrid, Jesús Eduardo
Gutiérrez-Gómez, dicta una
sentència que absol el
periodista Ernesto Ekaizer i el
diari El País en relació a una
denúncia presentada pel
director del diari El Mundo,
Pedro J.Ramírez, i els
periodistes del rotatiu Antonio
Rubio i Manuel Cerdàn, per
un article publicat I'll de juliol
de 1997 en el qual Ekaizer
expressava una sèrie
d'opinions sobre la sentència
que el Tribunal Militar Central
havia dictat contra el coronel
Perote, i es referia a les
"declaracions arranjades de
Pedro J. Ramírez i els seus
col·laboradors davant el jutge
Palomino". La sentència
estima que el concepte
'arranjades' (en castellà,
'amañadas'), no equival a
'falses', sinó més aviat a "una
certa posició o postura".
D'aquesta manera, l'article no
suposa "una invasió ni
conculcació del dret a l'honor
de Ramírez".
Dolors Gonzalez i Eduard Voltes dirigeixen les dues revistes de viatges del
Grup 62, Península, en castellà, i Descobrir Catalunya, en català.
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Revista "Què fem?", amb
La Vanguardia. A partir
d'avui i tots els divendres, a
La Vanguardia s'insereix el
suplement "Què fem?",
revista en català que inclou
en el seu contingut l'oferta
d'oci i cultura per al cap de
setmana.
9 de maig
Prisma, diari dels
estudiants de la UPF. El
conveni de col·laboració
entre La Vanguardia i la
facultat de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra ha
fet possible l'edició de
Prisma, un diari de 80
pàgines realitzat per
professors i alumnes de
l'esmentada facultat i imprès
als tallers Tisa de La
Vanguardia. Les primeres 40
pàgines del periòdic estan
dedicades a seccions de
Barcelona, Catalunya, opinió,
Espanya i internacional. En el
segon bloc hi figuren esports,
societat, economia, cultura,
espectacles, comunicació i
agenda. S'han realitzat ja
dues edicions de Prisma.
10 de maig
Dos anys amb "Caiga
quien caiga". El programa
d'humor de Tele 5 "Caiga
quien caiga" compleix dos
anys en antena amb una
audiència del 22%. L'espai
manté el mateix equip que el
va fundar el 1996. La
presentació està a càrrec del
Gran Wyoming, Juanjo de la
Iglesia i Javier Martín. Hi
treballen com a redactors
Pablo Carbonell, Tonino,
Mario Caballero, Sergio
Pazos i Arturo Valls,
incorporat últimament.
"Caiga quien caiga" ha rebut
al llarg de la seva història el
premi Ondas i el del Club
internacional de Premsa.
11 de maig
"A las barricadas", amb
Interviú. La revista
Interviú, del grup Zeta,
inclourà setmanalment a
partir d'avui el suplement
d'humor "A las barricadas",
amb els treballs de diversos
escriptors i humoristes
encapçalats per Antonio
Fraguas, Forges. El nou
suplement té 24 pàgines i un
La Vanguardia incopora els caps de
setmana un suplement d'oci i cultura.
format més gran que el de la
revista. El director d'Interviú,
Agustín Valladolid, promet
que l'esperit satíric del
suplement "no anirà contra
ningú", però sí que "serà
intolerant amb l'estupidesa i
la falta de generositat, sense
arribar mai a l'insult o a la
desqualificació gratuïta". "A
las barricadas" vol "impulsar
la reflexió a través de
l'humor". A la presentació hi
assisteix, entre d'altres
personalitats, el president del
PCE, Santiago Carrillo.
Quarta condemna per a
"Sumaríssim 477".
L'Audiència de Barcelona
dicta una altra condemna, la
auarta, contra el reportatgee TV3 "Sumaríssim 447",
sobre el procés i condemna a
mort del dirigent de la Unió
Democràtica de Catalunya
(UDC) Manuel Carrasco i
Formiguera, ocorregut a
Burgos durant la Guerra Civil.
El tribunal condemna TV3 a
eliminar "qualsevol al·lusió
difamatòria de l'actuació de
Ribas Seva" en l'esmentat
procés. Les altres condemnes
contra "Sumaríssim 477" van
ser conseqüència de les
demandes interposades per
una filla de Manuel Cruells i
per la família Trias. La nova
sentència estima que
"Carrasco va ser condemnat
per la seva trajectòria
política, independentista i
estatutària", i assenyala que
atribuir la seva mort "a
enveges, recels i intrigues
personals d'un grup de
catalans és tergiversar i
prostituir la història".
Caldes d'Estrac estrena
ràdio local. L'emissora
municipal Caldetes Ràdio
comença les seves emissions
en el 92.3 de la FM. Emetrà
un informatiu setmanal,
conduït per Eva Viñals, que
s'emetrà els dissabtes i es
repetirà els dimecres a 2/4
de 9 del vespre.
Presentació de la revista
Tres al cuarto. Té efecte
al Col·legi de Periodistes,
sota la presidència del degà,
Salvador Alsius, la
presentació de la revista Tres
al cuarto, dedicada a
"psicoanálisis y cultura".
Concurs públic de Ràdio
Ciutat de Badalona.
L'emissora de ràdio
municipal Ràdio Ciutat de
Badalona treu a concurs
públic l'adjudicació de les
tasques de coordinació i
assessorament de la Televisió
de Badalona-Canal 51, de
pròxima posada en marxa.
Els usuaris insten les
televisions a vigilar
continguts. La
Confederación Española de
Organizaciones de Amas de
Casa, Consumidores y
Usuarios (CEACCU) demana
a les televisions mecanismes
de control en la compra i
emissió dels programes
infantils. Un informe de
l'entitat ressalta que en molts
programes televisius, sobretot
dibuixos animats i sèries, s'hi
troben "continguts
anticonstitucionals, racistes,
sexistes i exaltadors de la
competència i la
competitivitat". Segons
El Gran Wyoming, dos anys amb
"Caiga quien caiga".
Luis Herrero farà "La mañana" i
José Apezarena, "La linterna".
l'estudi, les cadenes TVE-1,
La 2, Antena 3 i Tele 5
transmeten aquest tipus
d'actituds, infringint el Codi
d'Autoregulació que van
subscriure amb el ministeri
d'Educació i Ciència l'any
1993.
Luis Herrero dirigirà "La
mañana", de la Cope. El
periodista Luis Herrero es fa
càrrec del programa "La
mañana", de la Cope,
després de la mort per
accident d'Antonio Herrero.
D'altra banda, el director dels
serveis informatius de la
cadena, José Apezarena,
assumeix la responsabilitat de
l'informatiu "La linterna",
que fins ara presentava Luis
Herrero.
Testimonis a favor del
llibre El 23-F a
Catalunya. Lluís Prenafeta,
exsecretari general de la
Presidència de la Generalitat,
Francesc Martí Jusmet,
Especial vacances
Un munt d'idees per viatjar amb
la família aquest estiu
Blues & ritmes
múaica ètnica a
Badalona
'Bola d®
nieve'
Cec.lla HotMlto
canta a la Cuba
actual
El Masnou,
de festa
doscoDreix la vila
del Mareeme l «I
#eu Foetival dol
Teatro Còmic
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Carles Sentís rep l'homenatge del Club d'Amics la Clau de Barcelona en
presència de la vídua del president Tarradellas.
exdelegat del Govern a
Catalunya, Amadeu Joan i el
periodista Xavier Vinader
declaren davant un jutge a
favor del contingut del llibre
El 23-F a Catalunya, del
qual són autors els periodistes
Andreu Farràs i Pere Cullell.
El titular del jutjat número 9
de Barcelona està tramitant
una denúncia de l'excap dels
Mossos d'Esquadra i capità
de l'Exèrcit Beltràn Gómez
Alba contra els autors, per
haver esmentat en el llibre els
"comentaris i rumors" segons
els quals Gómez Alba, durant
el 23-F, "s'havia posat a
disposició del capità general
de Catalunya, Antonio
Pascual Galmés". El magistrat
ha admès a tràmit la
denúncia. Ha denegat, però,
el segrest del llibre i la
indemnització sol·licitada pel
denunciant.
El consell de RTVE es
reuneix sense López-
Amor. El consell
d'administració de RTVE es
reuneix per cloure la sessió
interrompuda la setmana
passada per l'abandó de
López-Amor i els
representants del PP i CiU,
en disconformitat amb el
cessament del secretari
d'actes, Pedro Lescure. El
cessament es va aprovar amb
els vots dels consellers del
PSOE, 1U i PNB. La reunió
d'avui, sense l'assistència de
López-Amor ni dels
consellers de PP i CiU, ha
tractat únicament temes de
caràcter professional.
12 de maig
Sentís rep la Clau de
Barcelona. El Club d'Amics
la Clau de Barcelona ret un
homenatge al periodista
Carles Sentís, president de la
Fundació Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), i li atorga
la Clau de Barcelona.
Intervenen en l'acte el degà
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Salvador Alsius, el
conseller de direcció de La
Vanguardia, Jaume Arias, i
el mateix homenatjat. La
presentació va a càrrec de
Joan Armengol. Fan
l'oferiment del guardó Jaume
Arias i Antònia Macià, vídua
de Tarradellas.
Trenta anys del Maig del
68. El Museu d'Història de
Catalunya, en col·laboració
amb el Col·legi de Periodistes
de Catalunya i les revistes
Recerques, L'Avenç, Afers i
El Contemporani, organitza
dins del cicle Arguments un
acte sobre "30 anys del Maig
del 68". Hi intervenen Mateo
Madridejos, periodista i
escriptor, i Bernat Muniesa,
professor d'història
contemporània de la
Universitat de Barcelona.
Modera la sessió Agustí
Colomines, membre del
consell de redacció de la
revista Afers.
Com trobar la informació
ambiental. Comença a
l'Institut Català de Tecnologia
el curs "Com i on trobar la
informació ambiental",
organitzat pel Centre
d'Estudis d'Informació
Ambiental en col·laboració
amb el Col·legi de Periodistes
de Catalunya. El curs va
dirigit a professionals dels
mitjans de comunicació
interessats en l'àmbit de la
informació sobre el medi
ambient, a membres
d'organitzacions no
governamentals i a aquells
professionals que han d'estar
en contacte amb el tema per
al desenvolupament del seu
treball.
Més temps per esmenar
la norma de TV sense
Fronteres. Les emissores de
televisió públiques i privades
han lliurat un escrit al
secretari general del Congrés
dels Diputats i als portaveus
dels grups parlamentaris per
sol·licitar una ampliació del
termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei
de Televisió sense Fronteres,
a fi i efecte d'aconseguir un
text més elaborat i
consensuat. Els representants
de les televisions privades
consideren el projecte —que
es troba en fase de tràmit
parlamentari— negatiu per
als seus interessos.
13 de maig
L'Arxiu de la Memòria
Popular. L'Ajuntament de la
Roca del Vallès presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'Arxiu de la
Memòria Popular i el I premi
Romà Planas i Miró de
memorials populars. La
presentació és a càrrec de
l'alcalde de la Roca del
Vallès, Salvador Illa Roca.
Recurs de la Generalitat
contra Foment. El conseller
de la Presidència, Xavier
Trias, comenta en el
Parlament que el passat 20
d'abril la Generalitat va
presentar un recurs
contenciós administratiu
contra el ministeri de Foment
per no haver aprovat la
concessió de freqüències de
les televisions locals a
Catalunya. El termini perquè
Foment aprovés o rebutgés el
pla de freqüències presentat
per la Generalitat s'acabava
el mes de gener. Sense
aquest pas, el Govern "no
pot concedir llicències a les
emissores".
El Parlament Europeu
prohibeix la publicitat del
tabac. S'aprova per àmplia
majoria al Parlament Europeu
la directiva que prohibirà
totalment la publicitat del
tabac a la premsa de la Unió
Europea (UE) a partir de l'any
2002. La prohibició del
patrocini d'esdeveniments
esportius per part de la
indústria del tabac entrarà en
vigor el 2006. Els
eurodiputats espanyols del
Partit Popular (PP) hi voten
en contra, en creure que "no
hi ha cap base jurídica per
adoptar aquesta mena de
normativa". Cada any moren
a la UE 511-.000 persones a
causa del tabac, segons
informa el ponent de la
directiva, Christian Cabrol.
Proposta de nou
finançament per a RTVE.
El president de torn del
consell d'administració de
RTVE, Rodolfo Ruiz Ligero,
proposa que la radiotelevisió
pública i l'autonòmica es
financiín a través de la
declaració de la renda per un
Andreu Farràs i Pere Cullell, denunciats per l'excap dels mossos d'esquadra
Beltràn Gómez Alba.
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sistema semblant al que
s'aplica a l'Església catòlica o
a d'altres finalitats socials.
Segons Ruiz Ligero, el
sistema permetria recaptar
entre 200.000 i 300.000
milions de pessetes,
"suficients per finançar la
ràdiotelevisió pública estatal i
l'autonòmica".
Antena 3 ha
d'indemnitzar Pedro Ruiz.
L'Audiència Provincial de
Madrid condemna Antena 3
a indemnitzar Pedro Ruiz
amb 631 milions de pessetes
per la supressió del programa
"Con ustedes, Pedro Ruiz"
l'any 1993, quan Antonio
Asensio era propietari de la
cadena. Prèviament i per
aquest mateix cas, el jutjat de
primera instància
d'Alcobendas havia fixat una
indemnització de 536
milions, més baixa que la que
ha marcat l'Audiència.
Antena 3 anuncia que
recorrerà la sentència.
14 de maig
Iniciatives digitals
impulsades pel Col·legi.
La junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
acorda un seguit d'inicitives
per incrementar la nova
tecnologia digital. Es crea una
comissió de Periodisme
Digital formada per Josep
Nieto, Sebastià Serrano,
Jordi Rom (Tarragona),
Carles Puigdemont (Girona),
Àngel Jiménez (gerent del
Col·legi), Lluís Reales, Antoni
Estave, Vicent Partal, Luis
Ángel Fernández Hermana,
Oriol Ferran, Josep Àngel
Martos, Quim Gil i Daniel
Capella. Igualment s'acorda
actualitzar la web del Col·legi
amb un domini propi
(www.periodistes.org) i un
nou disseny, amb l'objectiu
de convertir-la en una eina de
comunicació interna i
externa. Es fa una oferta de
connexió a Internet a través
de l'Institut Català de
Tecnologia (ICT). El Col·legi,
d'altra banda, promourà uns
cursos d'iniciació a Internet i
d'utilització d'aquestes eines.
Taula rodona sobre
programació infantil. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula
rodona sobre la programació
infantil i juvenil a la televisió.
L'organitza Mitjans, Xarxa
d'Educadors i Comunicadors,
amb la participació de M.
Rosa Buxarrais, professora
de pedagogia de la
Universitat de Barcelona;
Mavi Dolç, membre de la
comissió coordinadora de
Mitjans i professora de la
facultat de Ciències de
Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB); Enric
Frigola, director de producció
i programació infantil i juvenil
de TVE, i Gabriel Jaraba, cap
de projectes de TVC.
L'assemblea de TVE-
Catalunya vol la dimissió
de l'estaf. Treballadors de
TVE-Catalunya reunits en
assemblea demanen la
dimissió de l'equip directiu del
centre de Sant Cugat pel que
qualifiquen de "desconcert,
mala gestió, desorganització
laboral i ambient de crisi que
pateix el centre". La direcció,
per la seva banda, no entén
la posició sindical, ja que
"Sant Cugat ha sobreviscut
amb èxit la temuda
desaparició mantenint la
plantilla, reprenent les obres
d'ampliació dels estudis i
produint el primer trimestre
de 1998 un total de 681
hores"
15 de maig
Efe rebrà 26.603 milions
del Govern. EI Consell de
Ministres acorda autoritzar el
ministeri de la Presidència a
realitzar un contracte de
prestació de serveis
informatius d'interès públic
amb l'agència Efe, amb una
vigència temporal de quatre
anys, per un import global de
Pedro Ruiz haurà de ser indemnitzat
amb 631 milions per Antena 3.
26.603 milions de pesetes. El
1999 Efe rebrà 6.431
milions; l'any 2000, 7.151
més, i el 2001, els restants
7.295. El contracte aporta
algunes novetats, com el
servei de notícies de televisió
o l'ampliació del servei per a
hispanoparlants als Estats
Units, entre d'altres.
Lescure titlla d'invàlids
els últims consells de
RTVE. Pedró Lescure,
secretari general de
Ràdiotelevisió Espanyola
(RTVE), declara que les
reunions que ha celebrat el
consell d'administració de
RTVE sense la seva presència
com a secretari d'actes "no
són vàlides". Lescure va ser
destituït del seu càrrec amb
els vots dels consellers del
PSOE, PNB i IU. Es van
mostrar contraris a la
destitució PP, CiU i el
director general de RTVE,
Fernando López-Amor.
Debat sobre el futur de la
premsa catalana. Amb
motiu del 20è aniversari d'El
9 Nou, té lloc a l'Edifici del
Sucre, a Vic, un debat sobre
"El futur de la premsa
catalana". Organitzen l'acte
el Col·legi de Periodistes de
Catalunya i El 9 Nou. Hi
intervenen Lluís Bassets,
director adjunt d'El País;
Antonio Franco, director d'El
Periódico de Catalunya;
Jordi Molet, director d'El 9
Nou; Vicent Sanchís, director
de l'Avui, i Juan Tapia,
director de La Vanguardia.
El modera Salvador Alsius,
degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Els corresponsals de
guerra, a La 2. Un
reportatge de la cadena
cultural francoalemanya
ARTE emès a la nit temàtica
de La 2 mostra la trajectòria
de diferents corresponsals de
guerra, ja siguin periodistes,
càmeres o productors. EI
documental es presenta amb
el títol "Reporters, el valor de
la imatge", i aporta treballs
dels populars Jack London,
Robert Capa i Larry Burrows.
Un reportatge de Julio
Alonso mostra Arturo Pérez-
Reverte en ple treball a la
zona de guerra on el
periodista va centrar la seva
novel·la "Territorio
comanche". La pel·lícula del
brasiler Bruno Barreto sobre
un cas real de producció
política tanca el programa
dedicat als corresponsals.
Primer congrés de
publicacions
electròniques. Té lloc a la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) el Primer
Congrés de la Publicació
Electrònica Maig'98, que
s'inaugura avui i continuarà
els dies 16 i 17. Organitzen
la trobada el Col·legi de
Periodistes i el Grup de
Periodistes Digitals, amb el
suport de la Comissió
Europea. El congrés debat els
temes que més de tres-centes
Kersones de tres continentsan estat tractant a través
d'Internet des de novembre
de 1997 a abril de 1998
(Vegeu-ne més informació al
número 86 de Capçalera).
El Periódico estrena dos
suplements setmanals. El
Periódico de Catalunya
presenta a partir d'avui i cada
divendres un nou quadern
setmanal amb dos suplements
dedicats a l'oci i la cultura,
"Viernes" i "Libros", que es
lliura conjuntament amb el
diari sense cap cost afegit. El
suplement "Viernes" inclou
estrenes de cinema, teatre i
dansa, concerts i novetats
discogràfiques, exposicions,
etc. "Libros", que es llegeix
invertint el quadern, està
dedicat a la literatura,
avenços editorials, ressenyes i
crítiques de les principals
novetats bibliogràfiques.
Coordina la nova publicació
Rafael Tapounet.
16 de maig
Manel Fuentes deixa les
retransmissions del Barça.
El periodista Manel Fuentes
*
Rafael Tapounet, coordinador del
suplement de divendres d'El Periódico
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Manel Fuentes deixa les
retransmissions de partits del Barça.
deixa les transmissions de
futbol del Barça de Catalunya
Ràdio. Fuentes ha estat dues
temporades en l'equip de
Joaquim Maria Puyal, fent de
reporter a peu de camp i als
vestidors. Ha decidit deixar-ho
per "qüestions personals".
Seguirà a "Alguna pregunta
més?" i a l'apartat d'humor
d'"El matí de Catalunya
Ràdio".
18 de maig
López-Amor reestructura
l'organigrama de RTVE.
El director general de
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), Fernando López-
Amor, reestructura
l'organigrama de TVE, en el
Carlos Herrera es fa càrrec
d'"España a las ocho", a RNE.
qual desapareixen la direcció
adjunta i tres direccions de
l'àrea de producció de
programes. Aquesta
operació respon a "criteris
de racionalització de costos",
segons fonts de l'ens públic.
En pròxims dies cessaran
dels seus càrrecs Miguel
Ángel Toledano (adjunt a la
direcció de TVE), Javier
Montemayor Ruiz (director
de l'àrea de producció de
programes), José Ramón
Diez Ferez (director adjunt
de l'àrea de producció de
programes) i José Francisco
Calvete (director de
planificació de la producció).
Tots ells passaran a
desenvolupar altres càrrecs,
ja que són personal de
plantilla. Ángel Martín
Vizcaíno, actual director de
TVE, és l'encarregat de
conduir la remodelació.
La polèmica de l'agència
Efe. El president d'Efe,
Miquel Ángel Gozalo,
defensa al Senat la
credibilitat i el prestigi de
l'agència estatal després que
el senador socialista Juan
Antonio Arévalo hi
denunciés "una situació de
deteriorament". D'altra
banda, el Comitè
Intercentres d'Efe denuncia
en un comunicat l'actuació
de la direcció de l'empresa,
que ha organitzat "una
cacera de bruixes" contra els
signants del Manifest en
Defensa de l'Agència Efe. El
comitè acusa el president
Miguel Ángel Gozalo, el
director d'informació, Miguel
Platón, i la responsable de
l'àrea de Nacional, Maria
José Izquierdo, d'"amenaces
i represàlies".
Nou suplement del
Herald Tribune a Itàlia.
El diari The International
Herald Tribune i el grup
editorial italià Rizzoli-Corriere
delia Sera assoleixen un
acord per publicar un
suplement diari amb notícies
específiques sobre Itàlia. El
diari s'editarà en breu en
aquell país.
Carlos Herrera, al
capdavant d'"Espanya a
la ocho". El periodista
Carlos Herrera es fa càrrec
de l'informatiu de Radio 1
"España a las ocho".
Actualment era el
responsable del magazín
"Buenos días con Carlos
Herrera", de la mateixa
emissora.
19 de maig
Joan Vila, guardonat per
la Fundació Rafael Peris.
Té lloc al Palauet Luca de
Barcelona l'acte de lliurament
dels premis a la radiodifusió
cultural i social que convoca
anualment la Fundació Rafael
Peris. El jove Joan M. Vila
Caro rep una menció especial
—atorgada per primera
vegada en aquests premis—,
en reconeixement per la seva
breu aportació creativa a la
ràdio, malauradament
interrompuda a causa de les
gravíssimes lesions sofertes fa
un any i mig en un accident de
trànsit. Joan M. Vila va ser un
dels creadors de la
programació bàsica inicial de
Ràdio Estel i va desenvolupar
la seva curta vida professional
al servei d'aquesta emissora.
Desautoritzen el
cessament de Pedro
Lescure. La direcció general
del servei jurídic de l'Estat
qualifica de "desviació de
poder" el cessament del
secretari d'actes del consell
d'administració de RTVE,
Pedro Lescure. El cessament
es va produir el 27 d'abril,
davant la negativa de Lescure
a comparèixer en un grup de
treball constituït pel consell
d'administració per aclarir
l'autoria dels informes de
l'Institut de Radiotelevisió que
van ser criticats per l'oposició
en considerar que assignaven
"etiquetes polítiques" a
diferents professionals.
El consell de RTVE
denuncia l'absència de
López-Amor. Els consellers
de RTVE es reuneixen per
tercera vegada consecutiva
sense la presència del
director general de RTVE,
Fernando López-Amor, ni la
del dels consellers del PP. Els
reunits acorden adreçar-se al
president del Govern, del
Congrés i del Senat i als
portaveus parlamentaris per
denunciar el que qualifiquen
d'"obstruccionisme" del
director general envers aquest
organisme.
20 de maig
El jutjat clausura Radio
Amistad. El jutjat número 7
de Sabadell ordena clausurar
Radio Amistad, que
transmitía la seva
programació evangèlica a
través del satèl·lit Hispasat.
Recentment es va clausurar el
repetidor que l'emissora tenia
a Collserola.
21 de maig
Seminari de Periodisme
Interpirinenc. L'Associació
de Periodistes de Mitjans de
Comunicació Interpirinencs
(AMI) i l'Ajuntament de la
Seu d'Urgell organitzen els
dies 21, 22 i 23 de maig la
VIII Trobada Anual de l'AMI i
el IX Seminari de Periodisme
Interpirinenc (Vegeu-ne més
informació a la plana 44).
Oneto, director de
publicacions de Zeta. José
Oneto serà pròximament el
nou director de publicacions
del grup Zeta. Oneto deixa la
direcció dels serveis
Joan Vila ha estat guardonat per la Fundació Peris. En la foto, el dia de la
inauguració de Ràdio Estel, l'octubre de 1994. És el primer de la dreta.
publicacions del grup Zeta.
informatius d'Antena 3 TV
arran de la incorporació a la
cadena d'Ernesto Sáenz de
Buruaga.
Campanya de l'IPI per la
llibertat de Pius Njawe.
L'Institut Internacional de
Premsa (IPI), que la setmana
vinent celebrarà la seva
assemblea anual a Moscou,
endega una campanya
internacional per exigir la
llibertat del periodista del
Camerun Pius Njawe,
empresonat per haver
informat sobre la salut del
president Paul Biya. Njawe
és director del diari Le
Messager, que el 22 de
desembre de 1997 va
informar que Biya havia
sofert un atac de cor durant
un partit de futbol,
Pius Njawe, periodista camerunès
empresonat.
circumstància que van
confirmar dos testimonis.
Malgrat això, va ser declarat
culpable de "difondre
notícies falses" i va ser
empresonat. El passat mes
d'abril se li va reduir la
condemna a un any. Al seu
país, Pius Njawe —que des
de 1990 ha estat detingut
més de trenta vegades— és
un símbol de la llibertat
d'expressió.
Premi de l'Associació de
Dones Periodistes. Es
lliura al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) el premi de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, que
recau en la periodista Rosa
Díez, d'Euskal Telebisa.
22 de maig
Acció Premsa, nou
butlletí de l'ONG. Apareix
el primer número d'Acció
Premsa, butlletí informatiu de
l'ONG. La nova publicació es
proposa ajudar i donar a
conèixer la situació dels
periodistes que són
represaliats per exercir el dret
d'informar sense censures, i
manifesta el seu compromís
"amb totes les persones i
organitzacions que lluiten per
la dignitat i la llibertat dels
pobles". En aquest primer
número, Acció destaca la
llista dels 26 periodistes
assassinats el 1997 en
diferents països i el cas
concret del periodista peruà
José Arrieta Matos,
"perseguit per informar".
També es refereix a la
polèmica llei sobre escoltes
telefòniques aprovada a
Alemanya.
RTVE incrementa els
càrrecs d'alta direcció.
L'ens públic Radiotelevisió
Espanyola té en marxa un
expedient de regulació
d'ocupació (ERE) que podria
significar la pèrdua de 1.500
llocs de treball a la cadena i a
les seves societats.
L'expedient es troba en una
fase de discussió sindical.
Mentrestant, però, el director
general, Fernando López-
Amor, ha incrementat els
càrrecs d'alta direcció a
RTVE. Dades comparatives
mostren que "en deixar el
càrrec Jordi García Candau
l'any 1995, l'organigrama de
l'ens públic tenia 217
persones d'alta direcció. EI
maig de 1998, els càrrecs
d'alta direcció són 270".
Un òrgan per regular les
retransmissions
esportives. EI Consell de
Ministres aprova per reial
decret la creació del Consell
per a les Emissions i
Retransmissions Esportives,
que es caracteritza com "un
òrgan col·legiat de
participació de les
administracions i de les
organitzacions
representatives dels sectors
afectats". Aquest nou consell
decidirà quins partits són
"d'interès general" i han
d'emetre's en obert.
24 de maig
L'Avenç desapareixerà el
pròxim octubre. La revista
catalana d'història L'Avenç
deixarà d'editar-se com a tal
el mes d'octubre vinent. En el
seu lloc apareixerà un "Serra
d'Or d'esquerra" que es
dedicarà a història, cultura i
pensament. Alhora es
publicarà una revista
d'història en castellà per a tot
l'Estat espanyol. La nova
situació prové d'un conveni
amb la Diputació de
Barcelona i inclou el canvi de
l'equip de direcció, que
compartiran el filòsof Jaume
Casals, el periodista Jordi
Mercader i l'historiador José
Luis Martín Ramos. Casals
s'encarregarà de l'àrea de
pensament, Mercader de la
cultura i Martín Ramos de la
història. Deixen la publicació
els historiadors Enric Ucelay
Da Cal, codirector, i Xavier
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Casals, anterior redactor en
cap, així com alguns
col·laboradors.
25 de maigCol·loqui sobre la premsa
com a documentació
històrica. Es celebra a la
Universitat Pompeu Fabra
una jornada de debat
organitzada per l'Aula
d'Història del Periodisme
Diari de Barcelona amb els
temes "La premsa,
documentació històrica en
perill" i "La necessitat de
preservar la premsa". Hi
participen periodistes i
arxivers. El primer debat és
moderat per Jaume
Guillamet, director del
departament de Periodisme i
Jordi Mercader forma part de la
troika directiva del nou Avenç.
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Periodistes del nord i del
sud units pels Pirineus
Potenciar una política
informativa específicament
pirinenca i afavorir un
intercanvi més gran
d'informació i projectes entre
els mitjans de comunicació
especialitzats aprofitant les
possibilitats d'Internet o del
cable: aquestes han estat
algunes de les idees que s'han
posat sobre la taula en el IX
Seminari de l'AMI,
l'Associació de Mitjans de
Comunicació Interpirinencs,
que ha reunit durant dos dies a
la Seu d'Urgell uns 60
periodistes que treballen a les
comarques pirinenques,
polítics, experts i alguns
professionals especialment
interessats en aquesta àrea
geogràfica.
Una novetat a destacar del
novè seminari de l'AMI ha
estat la decisió d'obrir una
oficina permament d'aquesta
Un xic d'història
Aquests seminaris van néixer
el desembre de 1989 en un
primer encontre a Tolosa de
Llenguadoc, als locals de La
Dépêche du Midi. La següent
reunió, que també va ser la
primera assemblea general,
es va fer el febrer de 1991 al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB),
i s'hi va firmar oficialment la
constitució de l'AMI, formada
per la secció d'Espanya, que
des de llavors té com a
president Carles Sentís, i la
de França, amb Maurice
Vincent, avui president
d'honor. Els seminaris
posteriors han tingut lloc a
Perpinyà, Puigcerdà i
Andorra, on va néixer la
secció andorrana, actualment
presidida per Robert Pastor.
L'AMI, encara que de
moment no disposa de cap
seu social fixa, s'ha impulsat
des del CIPB, amb la
col·laboració i coorganització
dels responsables de les
associacions de premsa
d'Euskadi, Navarra i Aragó,
així com de les presidències
dels clubs de la presse de
Tolosa i Baiona. El seminari
ha rebut el suport de la
Generalitat de Catalunya i de
la representació a Barcelona
de la Comissió Europea.
associació a Andorra, on el
govern s'ha compromès
oficialment en l'obertura.
Els professionals reunits
provenien de les comunitats
autònomes d'Euskadi,
Navarra, Aragó i Catalunya,
de les regions franceses
d'Aquitània (Bordeus), Migdia-
Pirineus (Tolosa) i Llenguadoc-
Rosselló (Perpinyà), i de l'únic
estat pirinenc, Andorra, i amb
la seva presència han
demostrat que encara que
procedeixin de cultures i
llengües diferents, els uneix
una base històrica i geogràfica
comuna que els permet
treballar en la mateixa
direcció.
La inexistència d'una xarxa
de comunicacions transversal
és, segons Antoni Ballesté,
coordinador de delegacions del
dirari Segre, "el gran
problema de les comarques
dels Pirineus". Segons
Ballesté, "la incomunicació fa
que gent de la mateixa zona,
separats en línia recta per
escassos quilòmetres, tinguin
autèntica dificultat per
conèixer el que passa a la vall
del costat".
Novetats mediàtiques
"En altres trobades", explica
Ernest Udina, vicepresident de
l'AMI-Catalunya, "s'han tractat
més els problemes
professionals o laborals dels
periodistes que treballen als
Pirineus, però en aquesta
edició s'havia de veure com
donar rellevància a aquesta
zona i conèixer els projectes
de cooperació entre diversos
mitjans".
Un dels projectes que es
duran a terme després
d'aquest seminari serà la
realització d'un programa
comú entre Radio France
Roussillon i Catalunya Ràdio,
"Crònica sense fronteres", en
català i francès. Segons Esteve
Vaills, el periodista
responsable de l'espai, "aquest
projecte inclou també
l'intercanvi de personal i la
cobertura conjunta de grans
esdeveniments de la zona".
Altres novetats editorials
interessants han estat la revista
El Mundo de los Pirineos,
publicada per una editorial
especialitzada en temes de
muntanya ubicada a Bilbao i
que ha obert delegacions a
ciutats dels Pirineus orientals,
centrals i occidentals; i l'acord
a què han arribat Segre i Diari
d'Andorra d'assumir en
conjunt l'edició del suplement
"Pirineos Semanal", que fa
quatre anys realitzava el Segre
per a la zona catalana i que
ara abraçarà l'àrea d'Andorra,
i per tant s'adjuntarà els
diumenges a tots dos diaris.
L'acord, que segons Antoni
Ballesté representa un gran
esforç editorial, pot sostenir-se
en part gràcies a la utilització
del teletreball: "És una fórmula
que en el seminari de l'any
passat va ser tractada com una
opció de futur, i que en el
nostre cas s'ha revelat com a
imprescindible i quotidiana.
Gràcies a les possibilitats de la
informàtica i les
telecomunicacions podem
treballar interconnectais. Això,
junt amb la posada en marxa
d'una agència d'intercanvi
d'informació regional per
Internet, ens permet un millor
aprofitament de la informació
que generem".
Agència d'informació per Internet
Una de les novetats d'aquest seminari ha estat la presentació
pública de l'Agència d'Informació Regional per Internet,
presentada per Joan Cal, director del diari Segre, i Siseo Sapena,
director de Lleida Net, una empresa de serveis telemàtics. Al SIR
(Servei d'Informació Regional) s'hi accedeix per Internet
mitjançant una clau o password, i pemet conèixer la informació
que es genera diàriament i alhora introduir-hi la pròpia. Opció
que tenen els responsables dels mitjans associats, igual que els
corresponsals o usuaris que treballen des de casa seva. "De
moment", subratlla Sapena, "no és un sistema completament
obert, perquè el password el faciliten els responsables del
projecte, però està previst arribar a acords amb mitjans,
associacions o periodistes per donar-los-hi accés, sempre que es
converteixin en subministradors de notícies. Aquest és l'únic
secret. És un servei d'intercanvi d'informació".
Aquest agència està finançada per quatre diaris —Segre, Diari
de Girona, El 9 Nou i Regió 7—, i va tenir el seu origen amb
l'obertura de l'eix dorsal de comunicacions, la carretera que ha
unit la Catalunya interior i que va estimular aquests mitjans a fer
una edició especial. "Entre totes les redaccions", explica Sapena,
"ens van encarregar que desenvolupéssim un sistema de
comunicacions que permetés un intercanvi més fluid que
l'habitual. A partir d'aquí vam crear el servei".
En el seminari, aquest innovador i senzill instrument d'intercanvi
d'informació per Internet s'ha posat a disposició de l'AMI per
convertir-lo en una agència d'informació transpirinenca, proposta
que s'inclou entre les que s'estudiaran en la comissió escollida,
com també la presentació d'un model de web per a l'AMI en
diversos idiomes.
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Comunicació Audiovisual de
la Universitat Pompeu Fabra,
i el segon per Ramon
Alberch, arxiver en cap de
l'Ajuntament de Barcelona.
II Seminari d'Informació
Mèdica per a Periodistes.
Es desenvolupa a l'Institut
Dexeus el II Seminari
d'Informació Mèdica per a
Periodistes Esportius. Està
organitzat per ICATME i el
servei d'Aparell Locomotor i
Medicina de l'Esport de
l'Institut, sota la direcció
mèdica del doctor R. Sancho
Fuertes i la coordinació
tècnica del doctor J.
Viaplana. Presenta el
seminari el doctor J.M.
Vilarrubias.
Dinar-fòrum de Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya celebra un dinar-
fòrum per preparar la festa
d'aniversari que tindrà lloc el
mes de juny, en la qual
s'atorgaran els premis Lliri i
Card que l'associació atorga
anualment. Assisteix al dinar-
fòrum la professora
d'economia de la Universitat
de l'Havana Esther Aguirre,
que parla de la situació actual
de les dones cubanes.
X Premi d'Investigació
sobre Comunicació. El
professor de ciències de la
informació Hugo Aznar, de la
Universitat Politècnica de
València, guanya el X Premi
a la Investigació sobre la
Comunicació de Masses,
convocat pel Centre
d'Investigació de la
Comunicació de la
Generalitat de Catalunya. El
treball guardonat tracta de
"Comunicació responsable:
l'autoregulació dels mitjans".
També es concedeixen dos
accèssits, l'un a Anna Diloy
San Miguel i l'altre a Núria
García Muñoz.
26 de juny
Nou llibre de la col·lecció
"Vaixells de paper".
L'Ajuntament de Manresa, el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Fundació Caixa
Manresa presenten el llibre
de la col·lecció "Vaixells de
paper" Josep Maria Planes
(1907-1936). Memòria d'un
periodista assassinat, de
Jordi Finestres. L'acte, que té
lloc a Manresa, és presentat
per Avel·lí Artís-Gener,
"Tísner", periodista i
escriptor. El pròxim 4 de juny
es farà una nova presentació
a la seu del Col·legi de
Periodistes a Barcelona.
Conferència de Joan
Hortalà sobre borsa. Té
efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "La borsa ara:
realitat o ficció", a càrrec de
Joan Hortalà, president de la
Societat Rectora de la Borsa
de Valors de Barcelona.
Presenten l'acte Rosario de
Mateo, directora del Màster
en Periodisme d'Informació
Econòmica, i Albert Closas,
president de l'Associació de
Periodistes d'Informació
Econòmica (APIEC).
Viatge d'estudis de
FACIAL al Canadà.
L'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL)
presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el viatge d'estudis
al Canadà que pròximament
realitzaran un grup de
membres pertanyents a
gabinets de premsa de
l'administració local. El viatge
transcorrerà per Mont-real,
Quebec i Ottawa. Es visitaran
televisions locals i gabinets de
comunicació.
27 de maig
RNE castiga Montserrat
Minobis. La direcció de
Radio Nacional de España a
Catalunya aparta Montserrat
Minobis de la direcció de
l'espai de sobretaula de Ràdio
4 "Entre un tango i un
bolero", per interpretar que
en una secció d'humor del
programa es va titllar
d'"imbècil" el president del
Govern José M. Aznar. A
través d'un comunicat intern,
la direcció ha fet saber a
Minobis que "des d'avui i fins
a nou avis" deixa la direcció i
la presentació de l'espai
"Entre un tango i un bolero"
a causa de "la manca de
control dels continguts del
programa de divendres dia
22 de maig". La directora de
RNE, Anna Maria Bordas,
nega que el fet d'apartar
Minobis sigui una sanció, i el
qualifica de "mesura interna",
perquè l'espai "no reunia els
mínims requisits que exigeix
una ràdio pública".
Nova redacció d'E/
Temps a Barcelona.
S'inaugura a Barcelona la
nova redacció de la revista El
Temps a Rambla de
Catalunya, 121, lr 2a, esc.
A. Les noves instal·lacions,
amb més mitjans tecnològics,
coincideixen amb el catorzè
aniversari d'El Temps, que
ha començat a publicar una
edició electrònica
(www .eltemps.com).
Nova directiva de l'IPI.
L'Institut Internacional de
Premsa (IPI) elegeix en la
seva 47a assemblea general a
Moscou un nou president en
la persona del sud-africà
Moegsten Williams, editor de
Cape Argus, un rotatiu de
Ciutat del Cap. A la nova
directiva hi consta l'espanyol
Santiago Ybarra, president
del grup Correo.
Presentació a Manresa del llibre de la col·lecció "Vaixells de paper" sobre el
periodista Josep Maria Planas. (Foto: Salvador Redó, Regió 7)
Montserrat Minobis, sancionada per
la direcció de RNE a Barcelona.
La CE prohibeix l'aliança
Kirch-Bertelsmann. La
Comissió Europea (CE)
prohibeix l'aliança entre els
grups Bertelmann i Kirch per
a una plataforma digital
destinada a l'audiència
alemanya del continent
europeu, per considerar que
la fusió crearia monopoli en
el mercat alemany.
L'eurocomissari Karel van
Miert afirma que la decisió ha
estat "inevitable", ja que el
grup Bertelsmann s'ha negat
a acceptar les recomanacions
de la CE per aprovar la fusió.
Premi Pimes'98 per a
Joan Virgili. L'advocat
Joan Virgili, col·laborador de
La Vanguardia, és guardonat
amb el premi Pimes'98 al
millor treball periodístic
d'informació econòmica pels
seus articles d'opinió
economicolaborals.
Concedeix aquest premi amb
caràcter anual l'entitat Pimec-
Sefes, resultat de la fusió de
les dues patronals catalanes.
TVC estrenarà televisió
digital el setembre.
Televisió de Catalunya, en
col·laboració amb el Centre
de Comunicacions de la
Generalitat, posarà en
funcionament la Televisió
Digital Terrestre (TDT) el
pròxim 11 de setembre,
coincidint amb el quinzè
aniversari de la cadena.
Primer emetrà en proves, i a
partir del mes d'abril de 1999
ho farà de manera regular.
Homenatge a Carmen
Kurtz. Té lloc al Col·legi de
Conferencia al Col·legi de Periodistes de Miquel Roca, cap del grup
municipal de CiU a l'Ajuntament de Barcelona.
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Periodistes de Catalunya un
homenatge a l'escriptora
Carmen Kurtz, organitzat per
l'Associació Col·legial
d'Escriptors de Catalunya.
Benefici de 1.300 milions
a El Mundo. Unidad
Editorial, empresa editora del
diari El Mundo, anuncia a la
junta general d'accionistes
uns beneficis després
d'impostos de 1.300 milions
de pessetes en l'exercici de
1997. L'any anterior el
rotatiu havia comptabilitzat
605 milions.
28 de maig
Minobis demana l'empara
del Col·legi. Montserrat
Minobis s'adreça al degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Salvador Alsius,
per posar-lo al corrent del
càstig que li ha imposat la
direcció de RNE en relació
amb l'emissió de l'espai
"Entre un tango i un bolero"
del passat 22 de maig.
Minobis creu que el
comportament de l'emissora
"afecta de manera molt
notable" la seva honorabilitat
i trajectòria professional,
demostrada al llarg de trenta
anys de professió (i que ha
merescut fins i tot
l'atorgament de la Creu de
Sant Jordi). La periodista,
que és presidenta de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya,
demana "l'empara
professional del Col·legi" i
alhora "dimiteix
momentàniament" de la
presidència de la comissió de
Defensa.
La junta de govern del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa pública una nota
en què expressa "la seva
solidaritat més absoluta amb
la companya" i manifesta que
"en cap cas pot considerar
admissible la mesura
d'apartar de les seves
funcions la periodista
Montserrat Minobis sobre la
base dels continguts d'una
secció d'entreteniment i
humor dins d'un programa".
La junta destaca "la llarga i
clara trajectòria professional
de la companya Montserrat
Minobis", i "l'avala com a
periodista responsable, que
en el si de diversos mitjans de
comunicació i des de fa molt
de temps a la mateixa RNE a
Catalunya ha mostrat a
bastament el seu bon criteri
professional". Finalment,
l'escrit demana "que es
reconsideri per part de la
direcció de RNE a Catalunya
la decisió sancionadora"
contra Minobis.
El Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC), per la
seva banda, emet un
comunicat en relació amb el
que qualifica de "sanció
encoberta" contra la
periodista per part de la
direcció de RNE a Catalunya.
En el mateix escrit, el SPC
denuncia "el deteriorament
de la llibertat d'expressió en
els mitjans de comunicació,
en aquest cas els públics", i
recorda el tarannà dels
programes d'humor arreu del
món, especialment els de la
BBC, per "posar en
evidència l'absurd de la
conducta" de RNE. El
sindicat també afirma que "en
no haver-hi ni una acusació
ni una sanció clares, es deixa
la Montse en la més absoluta
indefensió", i reclama "el
retorn de la companya a les
seves funcions habituals".
Gabilondo i Del Olmo,
medalles d'or de la
Unesco. Els periodistes
radiofònics Iñaki Gabilondo,
de la cadena SER, i Luis del
Olmo, d'Onda Cero, són
guardonats amb la Medalla
d'Or Gandhi de la Unesco. El
president de la institució,
Federico Mayor Zaragoza,
descriu els dos periodistes
com un exemple dels que
"lluiten cada dia en favor de
la tolerància, el diàleg i la no-
violència".
Ramon Colom deixa
Mediapark. L'exdirector de
TVE Ramon Colom, fins ara
director de canals temàtics de
Mediapark, deixa el seu
càrrec en aquesta empresa
per "diferència de criteris
professionals" amb altres
directius de la societat.
També dimiteixen dels seus
càrrecs Santiago Gimeno,
director general de
Mediapark, Aitor
Montànchez, cap de
producció, i Joaquín
Aguilera, delegat de la
productora DTV.
Conferència de Miquel
Roca al Col·legi. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència de
Miquel Roca i Junyent,
president del grup municipal
de Convergència i Unió, amb
el títol "En l'inici d'una nova
etapa".
29 de maig
Declaració de Montserrat
Minobis. La periodista
Montserrat Minobis signa
una declaració en què
lamenta el tractament rebut
per part de l'empresa i de la
direcció de RNE-Catalunya
en el tema de l'espai "Entre
un tango i un bolero" del
passat dia 22 de maig.
Minobis es refereix "als
amics d'Escudella i Carn
d'Olla" com a professionals
que fa tres anys que
col·laboren amb ella en un
espai d'humor de cinc
minuts setmanals sense que
mai "hagi passat res". La
periodista lamenta el ressò
del tema que l'empresa i la
direcció han propiciat, aliè a
la seva voluntat, i es
pregunta si la decisió de no
tirar enrere la mesura no és
"política".
D'altra banda, el grup
Escudella i Carn d'Olla,
responsable de l'espai
d'humor al programa de
Minobis, adreça una carta a
la directora de RNE, Anna
Maria Bordas, recalcant que
durant tres anys han realitzat
la seva secció "intentant
conduir-la sempre amb el
màxim respecte". El
col·lectiu considera que en
cap moment el contingut de
l'espai "podia resultar
veritablement ofensiu", però
demana disculpes si les seves
paraules "han pogut semblar
insultants per a algú". El
grup demana
"enèrgicament" qúe RNE
reconsideri la "desencertada
decisió d'apartar Minobis de
la seva brillant tasca".
Iñaki Gabilondo i Luis del Olmo, premiats per la Unesco.
de Catalunya
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30 de maig
Periodistes expulsats de
Malabo. Teodoro Obiang,
president de Guinea
Equatorial, expulsa la premsa
europea que cobria a Malabo
la informació del judici militar
sumaríssim a més de 120
persones acusades de
participar en els disturbis del
21 de gener passat.El primer
vicepresident i encarregat
d'Afers Exteriors, Miguel
Oyono, comunica a
l'ambaixador espanyol,
Jacobo González Arnao, que
la missió dels cinc enviats dels
diaris espanyols "ha acabat".
Els periodistes afirmen, però,
que resta per conèixer la part
més important del judici, la
sentència.
31 de maig
El president de Fiat
presidirà II Corriere
delia Sera. Cesare Romiti,
actual president de Fiat, serà
el nou cap del grup editorial
italià Rizzoli, propietari d' II
Corriere delia Sera, el diari
italià de major difusió i
principal accionista del rotatiu
de Madrid El Mundo. El diari
La Repubblica, principal
competidor del Corriere,
anuncia avui la notícia.
1 de juny
Bases per a un Estatut
dels col·laboradors de
premsa. La junta de govern
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya aprova unes normes
Ramon Colom deixa la direcció de
canals temàtics de Mediapark.
bàsiques per a un Estatut del
col·laborador o col·laboradora
habitual de premsa escrita. Les
normes han estat elaborades
per un grup de professionals
encapçalats pel Col·legi i
aporten una directiva bàsica
amb uns pactes mínims
acceptats pels principals
directors de premsa escrita.
Les normes defineixen, d'una
banda, la condició del
col·laborador de premsa i de
l'altra, la cessió de drets per
part dels col·laboradors.
Europa Press posa en
marxa un servei d'esports.
Neix el nou servei Europa
Press Deportes, que es posarà
en marxa coincidint amb la
Copa del Món de Futbol
França 98. Aquest servei
esportiu arribarà de manera
gratuïta a tots els abonats
d'Europa Press durant els
mesos de juny, juliol i agost. El
nou servei tindrà dues
seccions: Nacional i
Internacional. La primera
inclourà tota l'actualitat
esportiva d'interès a l'Estat.
Tindrà una redacció central a
Madrid i delegacions a
Barcelona, Bilbao, Sevilla i
València, a més de les
corresponsalies a Extremadura,
Saragossa, Sant Sebastià,
Valladolid, Santander, Balears,
Canàries, Vigo, la Corunya,
Santiago de Compostel·la,
Valladolid i Astúries. Là secció
internacional inclourà tots els
esports que es practiquen al
món amb resultats, cròniques i
en especial la informació dels
esportistes espanyols
mitjançant cobertures amb
enviats especials. EI servei
internacional s'elaborarà amb
la contribució de la xarxa
esportiva mundial de l'agència
France Press i la de
corresponsals d'Europa Press.
Ona Valls comença a
emetre. La ràdio municipal de
Valls, Ona Valls, comença a
emetre en període de proves,
de les 7 a 9 de la tarda.
L'espai "La ràdio al dia"
oferirà notícies d'actualitat,
reportatges, entrevistes,
informació cultural i de serveis.
El dia 24 de juny s'inaugurarà
oficialment i oferirà
programació pròpia sis hores
al dia.
/
Salvador Martí, director
general de CTC. El consell
d'administració de Cable i
Televisió de Catalunya (CTC),
nomena Salvador Martí
Casabayó director general de
la societat. Substitueix Esteban
Gómez Nadal, que ha
Juan José Folchi, entre els encausats
per Garzón en el cas Tele 5.
renunciat al càrrec. El nou
director de CTC és enginyer
de Telecomunicacions per la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i ha
desenvolupat càrrecs de
direcció a l'empresa Sony.
2 de juny
Els periodistes rebutgen la
sanció a Minobis. La
periodista de RNE-Ràdio 4
Montserrat Minobis segueix
rebent mostres de solidaritat de
la professió periodística, per la
suspensió en la conducció del
seu programa diari "Entre un
tango i un bolero". Després del
comunicat de la junta del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i del
comitè d'empresa de RNE a
Barcelona, rep també el suport
de nombrosos companys dels
mitjans de comunicació, de la
Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), de la revista
El Triangle, del Diari de
Sabadell i del PNB. entre
d'altres entitats, institucions i
publicacions.
Curs de comunicació
escrita del CIPB. Té lloc el
primer dels cursos de
comunicació escrita
organitzats pel Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona. El primer
transcorre entre el 2 i el 20 de
juny. El segon es durà a terme
entre el 7 i el 30 de juliol. Els
cursos del CIPB estan adreçats
a entitats, empreses i
particulars i han sorgit per
demandes efectuades al
Col·legi de Periodistes.
Carta de Dones
Periodistes a RNE.
L'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, que
Minobis presideix, s'adreça per
escrit a la directora de RNE,
Anna Maria Bordas, i li
expressa la seva "sorpresa i
consternació" per la
"desproporció entre el fet i la
represàlia". Les Dones
Periodistes fan constar la
professionalitat de Montserrat
Minobis, que ha demostrat la
seva dedicació i capacitat a la
ràdio, i el seu disgust per
"l'actitud de la direcció de
Ràdio Nacional, del tot
desproporcionada en tractar-
se d'un programa d'humor".
En l'escrit, l'Associació de
Dones Periodistes afegeix:
"reclamem el retorn a les
tasques habituals de la nostra
companya i ens oferim per
llimar els malentesos per tal
que no es confongui la llibertat
d'expressió amb un abús
d'autoritat". La carta ha rebut
moltes adhesions.
Primera Trobada de
Televisions Locals. Es
presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona la I Trobada de
Televisions Locals de grans
ciutats europees. Hi
assisteixen el tinent d'alcalde
Ernest Maragall i el director
general de Barcelona televisió
(BTV), Albert Broggi. La
Trobada es desenvoluparà els
pròxims dies 4 i 5 de juny. Les
sessions tindran lloc
majoritàriament a La Pedrera.
Organitzen l'encontre
Barcelona televisió (BTV) i el
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB).
Hi col·labora l'Institut de
Comunicació de la UAB
(INCOM), amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i la
Representació de la Comissió
Europea a Barcelona.
Garzón imposa fiances
elevades en el "cas Tele
5". El jutge Baltasar Garzón
imposa fiances molt elevades
en concepte de responsabilitat
civil als principals implicats en
presumptes delictes atribuïts a
Tele 5 entre 1990 i 1993. El
total global imposat s'acosta
als 120.000 milions de
pessetes. A Miguel Duran,
expresient de Tele 5 i director
general de l'ONCE li
correspon una fiança de
13.500 milions. Igual quantitat
s'aplica a Santiago Muñoz
Machado, vicepresident de la
cadena, i als empresaris i
antics accionistes Ángel
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Nova xarxa europea de televisions locals
Primera trobada de
TV "de proximitat"
de ciutats europees
"Som una televisió que fa allò
que podrien fer les televisions
de grans ciutats: venem el
producte París, aviat per
satèl·lit, amb la seva riquesa
d'actes culturals, exposicions,
concerts i espectacles", deia el
director de Paris Première,
Jean Baptiste Jouy.
"L'experiència de les grans
ciutats mostra que es comença
per una televisió local però
s'acaba en la televisió urbana
metropolitana", assenyalava
Markus von Luttitz, director de
màrqueting de la FAB. la
televisió local de Berlín.
"Nosaltres, en canvi, vam
passar de l'inici de televisió
local a televisió regional, per a
tota la Llombardia i encara
més enllà ", explicava per la
seva part el director
d'Antennatre de Milano,
Maurizio Gunco.
Són tres exemples del viu
debat que van protagonitzar
nou televisions "locals"
europees en la Primera
Trobada de Televisions Locals
de Grans Ciutats Europees,
organitzada per Barcelona
Televisió i el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona els passats 4 i 5 de
juny.
A més dels esmentats,
també hi van participar Michel
Huisman, director de Tele
Bruxelles —que emet en
francès—; Jan de Troyer,
director de TV Brussel —que
emet en flamenc—; Ronald
von Wechem, d'AT5,
Amsterdam; Louis-Bertrand
Raffour, de TLM (Tele Lyon
Métropole); Silvia Cameranesi,
directora de Super 3, Tele
Roma Europa, i tres
representants de BTV: el
director general de Informació
i Comunicació de Barcelona,
Albert Broggi; el gerent, Josep
Roca, i el director, Manuel
Huerga. A darrera hora, no hi
van participar Channel One de
Londres i Tele Toulouse.
Dificultats de definició
La trobada va revelar el que
ja se sabia, que de televisions
locals de grans ciutats n'hi ha
de tota mena, des de les
temàtiques com Paris
Première —cultura parisenca i
molt de cinefórum— fins a les
super-regionals corn
Antennatre de Milano, que té
més d'un milió d'audiència els
diumenges a la tarda, en un
programa en què no s'emeten
gols en imatge però sí per
"ràdio" amb tot tipus de
comentaris sobre els partits del
calcio, especialment de l'Inter
i el Milan.
Les estrictament locals són
també metropolitanes, com en
els casos de Brussel·les, Lió,
Roma, Berlín i especialment
Amsterdam, sens dubte la
televisió més desenvolupada.
Les dificultats de definició van
portar fa uns anys els teòrics
francesos —per una vegada un
terme comunicatiu no surt dels
anglesos, com va fer notar
Miquel de Moragas— a definir
aquest garbuix com a
"televisions de proximitat",
siguin públiques o privades.
L'única pública de les nou
reunides, BTV, és la que va
tenir l'eficaç iniciativa de
convocar aquesta primera
trobada.
Noves tecnologies, mercat i
audiències i continguts van ser
qüestions especialment
tractades tant en la
presentació de cada televisió
—va impressionar el vídeo de
BTV, de Huerga—, el dijous 4
de juny a la tarda, com en la
reunió de totes nou el
divendres 5 de juny al matí.
Intercanvi de programes,
futures coproduccions i creació
d'una xarxa de col·laboració i
representativitat són temes
que es van endegar per
primera vegada en una reunió
d'aquest tipus.
Federació europea
La principal conclusió va ser la
creació d'una xarxa, que BTV
i el Centre Internacional de
Premsa de Barcelona ja han
articulat i que es consolidarà
en la propera Segona
Trobada, el cap d'any vinent a
Brussel·les. La capital
comunitària va ser l'escollida
en resposta a la gran atenció
que va prestar a la trobada la
Comissió Europea, a través del
director de la seva
representació a Barcelona,
Miquel Argimon, i del cap de
la unitat audiovisual de la
direcció general X de
Brussel·les, Günter Pauls. La
Comissió Europea veu en les
televisions locals un bon
instrument per apropar
Europa als ciutadans.
La primera trobada va
concretar la creació d'aquesta
xarxa, però alhora va suscitar
moltes incògnites cap al futur,
com es va comprovar en la
taula rodona final. Els doctors
Miquel de Moragas i Giuseppe
Richeri van presentar les
conclusions de l'estudi europeu
"Decentralization in the global
era", tota una demostració que
globalització i identitat són dos
pols complementaris, en els
quals les televisions regionals i
locals enforteixen els
fenòmens identitaris.
El president del Consell
Audiovisual de Catalunya,
Lluís de Carreras, va advertir
que les televisions locals s'han
d'enfortir "per tal que no
acabin totes en mans de la
concentració de les grans
empreses". Joan Majó,
president del grup de treball
comunitari Information Society
Forum, va predir un futur en
què caldrà molta imaginació,
perquè el canal televisiu
clàssic, unit al territori, entrarà
en crisi amb les noves
tecnologies, que es
caracteritzen precisament per
superar els límits territorials.
Capital televisiva
El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió, Jordi Vilajoana, va
manifestar que seria molt
benvinguda una televisió
privada en català, per tal com
faria augmentar la
competència, i va anunciar
una trobada de televisions
locals de Catalunya el mes
d'octubre.
A tantes noves propostes
—TV3 dóna també suport a la
reunió mundial dels
informatius televisius, el
proper novembre a
Barcelona— s'hi afegia la
satisfacció del tinent d'alcalde
Ernest Maragall, que va cloure
la trobada, perquè el 2004,
entre tantes diverses
manifestacions, Barcelona serà
seu del congrés d'Input, la
trobada internacional de
televisions públiques
organitzada per International
Public Television.
Barcelona vol així afirmar-se
com a seu d'iniciatives i
projectes del món audiovisual,
en la dimensió d'una paraula
que els lectors de The Times
han considerat la més
definitòria del segle XX:
televisió. Més votada que
tecnologies, comunicacions,
ordinador i genètica. En el seu
sector més feble, el de la
televisió local, la suma
d'energies de la nova xarxa
creada és una garantia per a la
difícil viabilitat econòmica i la
millor definició de continguts;
per tal que arribi el dia en què
les televisions reunides a
Barcelona, i altres, puguin
produir algunes emissions amb
un contingut comú, de la
meteorologia a l'economia, de
la cultura a l'espectacle,
posant així en pràctica el
principi d'"actuar localment
per pensar globalment".
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sobre el tema. A una d'elles
haurà de respondre el
vicepresident del Govern,
Alvarez Cascos, en el pròxim
ple. Balletbó demana al
director general de RTVE,
Fernando López-Amor, com
justifica la sanció a una
periodista que "ha exercit el
seu dret de llibertat d'expressió
en un mitjà públic".
Decret d'Arias Salgado
per a la TV digital
terrestre. El ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
enviarà pròximament al
Consell d'Estat el decret pel
qual s'implanta un pla tècnic
destinat a desenvolupar la
televisió digital de difusió
terrestre a Espanya. El
projecte ha desencadenat ja el
rebuig per part de totes les
cadenes. D'una banda es
pegunten qui assumirà el cost
per passar a la tecnologia
digital i també per què la
norma ha de tramitar-se al
marge del Parlament. Davant
les crítiques, Arias Salgado
afirma que el seu ministeri
"està disposat a negociar".
Suport del TSJC a la
política lingüística de TV
3. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC),
dicta una sentència sobre
política lingüística en la qual
avala la política lingüística de
la Generalitat en considerar
que ni TV3 ni Canal 33 han
d'emetre part de la seva
programació en castellà. La
sentència estima que la llei
lingüística pretén "assegurar el
present i el futur del català" i
recorda que "hi ha una
prevalença de l'oferta
televisiva en castellà".
L'Asociación por la Defensa
de la Lengua en la
Administración de Justícia i
dinou castellanoparlants
havien demanat al tribunal que
els canals catalans emetessin
part de la seva programació en
castellà. El recurs ha estat
desestimat pel TSJC.
Cesare Romiti, nou
president de Rizzoli.
L'empresari italià Cesare
Romiti és nomenat president
del grup editorial Rizzoli,
propietari del Corriere delia
Sera i del Corriere del lo
Sport, els diaris més venuts a
Itàlia. Cesare Romiti és encara
president de Fiat. Rizzoli té
més del 40% d'accions del
diari El Mundo.
Suspès el consell
d'administració de RTVE.
La reunió del consell
Medrano i Rafael Alvarez
Buiza. Garzón imposa també
fiances elevades a d' altres
persones del grup empresarial,
entre elles Silvio Berlusconi,
Javier de la Rosa, Juan José
Folchi i Alfredo Maristany, i
també a les empreses
Publiespaña, Telefuturo i
Grand Tibidabo. Després de la
resolució judicial, Duran
presenta una denúncia contra
el fiscal anticorrupció, Carlos
Castresana, i De la Rosa
anuncia que vol declarar
voluntàriament davant Garzón.
El Congrés parlarà de la
sanció a Minobis. La
diputada socialista Anna
Balletbó i el diputat d'Iniciativa
per Catalunya-Els Verds, Joan
Saura, adrecen algunes
preguntes al Govern relatives
al càstig imposat a la
periodista de RNE-Catalunya
Montserrat Minobis, per unes
suposades al·lusions iròniques
sobre José Maria Aznar. Saura
ha presentat cinc preguntes
Balletbó i Saura pregunten al govern
sobre la sanció a Montserrat Minobis.
Acte de concessió dels premis a la Investigació de la Comunicació que atorga
la Generalitat de Catalunya.
d'administració de RTVE
prevista per avui se suspèn per
la negativa dels consellers del
PSOE, IU i PNB al
"restabliment de la legalitat".
Aquests consellers defensen el
cessament del secretari d'actes
del consell, Pedro Lescure. El
director general de l'ens,
Fernando López-Amor, i els
membres del PP, afirmen que
el cessament és nul.
3 de juny
Premis del Centre
d'Investigació de la
Comunicació. Té lloc al
Palau de la Generalitat el
lliurament dels X premis a la
Investigació de la
Comunicació. El guanyador
d'aquesta edició ha estat el
professor d'ètica i deontologia
professional de la Universitat
de València Hugo Aznar
Gómez. Anna Diloy i Núria
García han rebut dos accèssits.
Glossa els premis el professor
Marc Carrillo. En el decurs de
l'acte el professor José
Antonio Marina, Premi
Nacional d'Assaig, pronuncia
la conferència "El timo de la
sociedad de la información".
4 de juny
Es presenta al Col·legi el
nou llibre de "Vaixells de
Paper". Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
nou llibre de la col·lecció
"Vaixells de Paper", Josep
La presentació barcelonina del llibre Josep Maria Planas, memòria d'un
periodista assassinat va fer-se a la seu del Col·legi de Periodistes.
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Maria Planes (1907-1936),
memòria d'un periodista
assassinat, de Jordi Finestres.
La presentació és a càrrec de
Joan Manuel Treserras,
coordinador de la titulació de
Periodisme de la facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB.
Zulueta, director de
programació de Via
Digital. Nomenen Eduardo
Zulueta director de
Programació i Continguts de
Via Digital. Va néixer fa 39
anys a Nova York, és llicenciat
en econòmiques i des de 1996
ha ocupat la direcció general
de Multicanal, una productora
de canals temàtics per al cable
i el satèl·lit. Zulueta estarà a les
ordres directes del conseller
delegat de la cadena, Juan
Ruiz de Gauna.
José Manuel Lorenzo,
director de Canal+.
Nomenen José Manuel
Lorenzo nou director general
de Canal+. Lorenzo ha
desenvolupat càrrecs a Fox
España, RTVE, Publiespaña,
Texas Instrument i Antena 3,
on va ser director general.
5 de juny
Les radios locals insten a
la revisió de la normativa.
La Federació d'Organismes i
Entitats de Ràdio Local de
Catalunya emet un comunicat
a les administracions per tal
de sol·licitar la revisió de la
normativa vigent aplicable a
les emissores locals, que
consideren "inconstitucional,
discriminativa i obsoleta". El
comunicat, que porta per títol
"Per a una comunicació local
justa i no discriminativa", és
fruit de les I Jornades de
Treball organitzades per la
federació els passats dies 10 i
18 d'abril d'enguany. L'escrit
reconeix la importància de la
comunicació local dins el
panorama comunicatiu català
i recorda que la normativa
vigent "no s'adapta a la
realitat actual de les nostres
poblacions". El comunicat
s'envia a Rafael Arias
Salgado, ministre de
Fomento, a Fernando Alvarez
de Miranda, Defensor del
Poble, a Jordi Alvinyà,
director general de
Radiodifusió i Televisió de la
Generalitat de Catalunya, a
Manuel Mas, president de la
Federació de Municipis, i a
Josep Grau, president de
l'Associació Catalana de
Municipis. D'altra banda, la
Federació d'Organismes i
Entitats de Ràdio Local de
Catalunya s'adreça a les tres
universitats catalanes amb
llicenciatura en ciències de la
comunicació amb l'objectiu de
proposar convenis de
col·laboració per tal que els
estudiants d'aquesta disciplina
puguin fer les seves
pràctiques a les emissores
associades.
Jesús de la Serna
denuncia la precarietat
laboral. El president de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE),
Jesús de la Serna, aixeca la
veu contra la "precarietat
laboral" i "condicions de
treball humiliants" que
pateixen els periodistes. De la
Serna fa aquesta denúncia en
la 50 Assemblea General de la
FAPE, que ell presideix i que
es celebra a Granada.
Diego Armario, director de
RNE. El director general de
Radiotelevisió Espanyola,
Fernando López-Amor,
nomena Diego Armario
director de Radio Nacional de
España (RNE), en susbtitució
de Javier González Ferrari,
actual director d'informatius de
Televisió Espanyola des de la
marxa d'Ernesto Sàenz de
Buruaga a Antena 3 TV.
Diego Armario va néixer a
Tetuan fa 52 anys. Es
llicenciat en periodisme i
psicologia per la Universitat
Complutense de Madrid i
treballa a RNE des de 1975.
Ha estat cronista parlamentari,
cap de l'àrea de Nacional,
corresponsal polític i cap
Jesús de la Serna denuncia la
precarietat laboral en periodisme.
Georges Mathis, centre de la
polèmica entorn de La Farola.
d'informatius de Ràdio
Exterior. Diego Armario era
últimament director dels
Serveis Informatius de RNE.
Beatriz Pécker queda com a
subdirectora de la cadena.
Difusió de premsa segons
l'OJD. L'Oficina de
Justificació de la Difusió
(OJD), avança algunes
audiències de premsa
corresponents als mesos entre
gener i desembre de 1997.
Encapçala el rànquing El País,
amb una difusió diària de
440.628 exemplars. Segueix
Abc, amb una mitjana de
difusió de 301.054 exemplars.
El tercer lloc l'ocupa El
Mundo (284.519), seguit d'El
Periódico de Catalunya
(227.358) i de La Vanguardia
(210.012).
6 de juny
Jordi Xargayó, director de
Diari de Girona. El
periodista Jordi Xargayó és
nomenat director de Diari de
Girona. Substitueix Narcís
Planas, que ha estat designat
adjunt a la direcció de
l'empresa editora del diari,
Arts Gràfiques de Girona.
Xargayó va néixer a Girona
l'any 1959. Va començar la
seva trajectòria periodística
com a col·laborador de la
secció esportiva del rotatiu
l'any 1975. A principi de
1989 va ser nomenat
subdirector. Més tard, entre
l'octubre de 1990 i novembre
de 1991 va ser director en
funcions. En aquesta etapa
Diari de Girona va començar
a publicar-se en català.
7 de juny
Atemptat contra el
setmanari El Far.
L'empresa Premsa i
Comunicació del Baix
Llobregat SA denuncia a la
comissaria de Sant Feliu
l'atemptat de què van ser
objecte les seves instal·lacions
la matinada del passat
diumenge 7 de juny. Un
artefacte incendiari va explotar
a la porta de les oficines de la
publicació, que es troba a Sant
Joan Despí, i va causar danys
materials que van afectar
l'habitatge del pis superior.
Fins al moment ningú no s'ha
responsabilitzat de l'atemptat.
El Far havia condemnat
recentment les actuacions de
grups radicals contra empreses
de contractes temporals i
oficines bancàries.
Denúncia contra el
director de La Farola. Els
editors de la publicació La Luz
de los sin Techo presenten un
denúncia per una presumpta
estafa, apropiació indeguda i
coaccions contra Georges
Mathis, propietari de La
Farola i president de la
fundació d'aquest mateix nom.
Segons els denunciants,
Mathis hauria "gastat molts
diners de la fundació per
assumptes personals".
9 de juny
García Lorca i Catalunya.
Té lloc al Museu d'Història de
Catalunya, dintre del cicle
Arguments, la conferència
"García Lorca i Catalunya". Hi
Jordi Xargayó, nou director del Diari
de Girona.
Antics redactors d'El Correo Catalán es van fer una foto de família en l'acte
de presentació del llibre de la col·lecció "Vaixells de paper" sobre el diari.
intervenen Josep Playà Maset,
periodista, i Antonina Rodrigo,
escriptora. Arguments compta
amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i les revistes
Recerques, L'Avenç, Afers i
El Contemporani.
Llibre i exposició sobre El
Correo Catalán. Es presenta
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre de Víctor
Saura, de la col·lecció "Vaixells
de Paper", Carlins, capellans,
cotoners i convergents, que
planteja la història d'El Correo
Catalán (1876-1985). La
presentació és a càrrec del
periodista Wifredo Espina. A
continuació s'inaugura a la seu
del Col·legi l'exposició "El
Correo Catalán, 1876-1985,
109 anys de periodisme de
partit i de compromís". La
mostra presenta un nombre
important d'articles, fotografies
i reportatges fotogràfics
apareguts en el rotatiu en
diverses èpoques.
Processen la CBS per
filmar uns accidentats. El
Tribunal Suprem de l'estat de
Califòrnia admet a tràmit la
demanda d'una dona, Ruth
Shulman, contra la CBS. La
cadena va filmar els primers
moments d'un accident del
qual van ser víctimes Ruth i el
seu fill Wayne, que va quedar
paraplègic a conseqüència del
sinistre. En els primers
moments la dona demanava
als infermers que la deixessin
morir. La sentència del
Suprem estima que els
periodistes o fotògrafs han de
saber en cada cas on acaba la
notícia i on comença la
intimitat de la persona.
El color arriba a Le
Monde. El diari Le Monde
canvia d'imatge amb motiu del
Mundial de futbol que es
celebra a França. La adopció
del color, anunciada des de
1995, ha arribat al rotatiu, que
insereix vuit pàgines diàries
d'informació esportiva amb
informació gràfica en color.
Els mateixos periodistes del
diari, vuit procedents de l'àrea
d'Esports, cinc d'Internacional,
dos de Societat, un
d'Empreses i tres de Cultura,
s'ocupen del suplement.
Reportatge fals a la TV
anglesa. El diari The
Guardian destapa un
reportatge fals de l'empresa
britànica Carlton TV. El
reportatge va simular una
entrevista personal amb Fidel
Castro realitzada amb imatges
d'arxiu que li havia
proporcionat el Govern cubà.
El productor del programa és
el mateix que va falsificar el
documental "The connection"
sobre el tràfic de drogues a
Colòmbia. Aquest reportatge
va rebre diversos premis, entre
ells el premi Actual de la
CCRTV.
10 de juny
Debat al Congrés per la
destitució de Minobis. La
destitució de la periodista
Montserrat Minobis com a
directora del programa de
Ràdio 4 "Entre un tango i un
bolero" propiciçt un intens
debat entre el vicepresident
primer del Govern, Francisco
Álvarez Cascos, i les diputades
Anna Balletbó (PSC) i Mercè
Rivadulla (IC). Ambdues
defensen la magnífica
trajectòria professional de
Montserrat Minobis i acusen el
PP de practicar una "cacera de
bruixes" que fa perillar la
llibertat d'expressió.
Actes dels Escriptors i
Crítics Cinematogràfics. Es
celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) una conferència
informativa de Barbara Probst
Solomon, organitzada per
l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics. La mateixa
associació organitza també al
CIPB una conferència a càrrec
de Paula Rawinowitz,
professora del departament de
Llengua i Literatura Anglesa
de la Universitat de
Minneapolis.
11 de juny
Demanda de Minobis al
Jutjat Social. La periodista
Montserrat Minobis presenta
una demanda davant el Jutjat
Social per la tutela de drets
fonamentals i llibertats públics
en relació a la suspensió
imposada per RNE d'apartar-
la del programa "Entre un
tango i un bolero". La decisió
empresarial representa una
"lesió en la seva persona del
dret fonamental de la llibertat
d'expressió".
Júlia Otero fitxa per Tele
5. La periodista Júlia Otero ha
acceptat l'oferta de Tele 5 per
conduir a partir del mes
d'octubre un nou programa
informatiu setmanal, sense
f
\
Júlia Otero conduirà un informatiu
setmanal a Tele-5.
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deixar el seu programa diari a
Onda Cero. El nou informatiu
utilitzarà la tecnologia digital
que Tele 5 incorporarà a partir
d'octubre. Júlia Otero va ser
responsable a TVE dels
programes "Tres por cuatro",
"La luna", "La ronda" i "El
paseo por el tiempo". Durant
els Jocs Olímpics de Barcelona
va presentar "Jocs de nit" a
TV3.
TV3 aporta 1.500 milions
de pessetes a Via Digital
El consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), aprova
desèmborsar 1.500 milions de
pessetes per a l'ampliació de
capital de Via Digital, de la
qual és accionista. TV3 va
aportar 750 milions de
pessetes per a la constitució de
l'esmentada plataforma digital.
Acte informatiu sobre
Guinea. Es celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
acte sobre Guinea organitzat
per Acció Premsa i el Grup
Josep Maria Lladó.
Usuaris de TV per satèl·lit
a Catalunya. Un nombre de
230.000 cases, de les 2,5
milions que hi ha a Catalunya,
té instal·lada una antena
parabòl·lica per poder captar
la televisió per satèl·lit. De
cada 10 programes que es
capten, nou provenen del
satèl·lit Astra.
El PNB acusa TVE de
marginar l'euskera El
portaveu del PNB al Congrés,
Iñaki Anasagasti, acusa el
director general de RTVE,
Fernando López-Amor, de no
emetre en euskera al País Basc
els partits de futbol del
Mundial de França.
12 de juny
Gabilondo i del Olmo
reben la medalla Gandhi.
Iñaki Gabilondo i Luis del
Olmo reben a París la Medalla
d'Or Mahatma Gandhi de la
Unesco, en reconeixement al
seu treball en favor de la pau,
la tolerància i la solidaritat.
Ambdós periodistes,
Gabilondo a "Hoy por hoy" de
la SER i Del Olmo des de
"Protagonistas" d'Onda Cero,
promouen des dels seus espais
el diàleg i la no-violència.
Antoni Vidal, nou
subdirector de RNE a
Barcelona. El periodista
Antoni Vidal pren possessió
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del càrrec de subdirector de
Radio Nacional d'Espanya
(RNE) a Barcelona. La
directora de RNE a Catalunya,
Anna Maria Bordas, destaca
que amb la creació d'una
subdirecció a Barcelona, la
direcció de RNE demostra la
seva "voluntat de reforçar
l'estructura de l'emissora a
Catalunya". Vidal té 45 anys.
Des de 1982 treballa a RNE,
on havia estat cap
d'informatius i programes a
Barcelona entre febrer i
novembre de 1991.
Últimament era director de
RNE a les Balears.
Aniversari del programa
sindical de Comissions a
TVC. Comissió Obrera
Nacional de Catalunya celebra
els 5 anys de la primera
emissió del programa sindical
de l'entitat a Televisió de
Catalunya (TVC), fet que el
sindicat considera "molt
important" perquè "reforça el
caràcter plural i democràtic de
la televisió pública". Per
celebrar l'efemèride es
celebrarà un festa el pròxim
18 de juny en la qual es
passarà el programa número
50, "CCOO. 5 anys a TVC".
15 de juny
Cándido, a Tribuna
Barcelona.,El periodista
Carlos Luis Alvarez, Cándido,
exposa al fòrum Tribuna
Barcelona les claus de l'ofici
de periodiste a través de la
seva experiència professional
durant el franquisme, la
transició i en el moment
actual. Cándido diu, entre
Cándido parla de l'ofici del
periodisme a Tribuna Barcelona.
Antoni Vidal, nou subdirector de
RNE a Barcelona.
d'altres coses, que "les tertúlies
radiofòniques "són amenes"
però "no afegeixen res
especial al periodisme. Exciten
més que inciten".
Dotze milions de
televidents amb l'Espanya-
Nigèria. El partit del Mundial
de Futbol Espanya-Nigèria
transmès el dissabte dia 13 per
TVE-1, va ser líder
d'audiència, rècord del
Mundial 98, segons un
comunicat de TVE. El van
veure una mitjana de 12
milions de televidents.
TVE-1 i La 2 van
traspassar els límits de la
publicitat. Segons dades de
Sofres, empresa encarregada
del control d'audiències
d'Espanya, la primera cadena
de TVE i La 2, també de TVE,
van traspassar els límits de la
publicitat permesa durant el
mes de maig. TVE va superar
el límit en 68 hores d'emissió.
La 2 ho va fer en 44 ocasions.
16 de juny
Revista per fiscalitzar la
premsa als EE UU. Està
pròxima a aparèixer als Estats
Units la revista Brill's
Contents, ideada pel reporter
Steven Brill per "fiscalitzar" el
treball dels periodistes dels
Estats Units. Brill ha avançat
que la primera exclusiva
tractarà de les filtracions
efectuades a diversos
periodistes per Kennet Starr, el
fiscal del cas de Monica
Lewinsky. L'anunci de la revista
ja ha despertat polèmica. The
Washington Post afirma que
Steven Brill, tot i voler
control-lar els periodistes, no és
un home "independent".
17 de juny
El Suprem processa Liaño
per pravaricació. El magistrat
del Tribunal Suprem Joaquín
Martín Canivell processa el
jutge Javier Gómez de Liaño
per tres presumptes delictes de
prevaricació en la instrucció del
cas Sogecable. El primer és pel
secret parcial que va mantenir
quan la sala Penal de
l'Audiència havia revocat el
secret total que Liaño va
imposar en obrir la causa. La
segona suposada prevaricació
es fonamenta en la prohibició
de sortir d'Espanya que Liaño
va imposar al president de
Sogecable, Jesús de Polanco, a
Juan Luis Cebriàn, conseller
delegat de l'empresa, i a José
Maria Aranaz, secretari. El
tercer motiu el va ocasionar
una fiança de 200 milions
imposada a Polanco com a
condició per a la seva llibertat.
L'Audiència va anul·lar la
fiança.
Mor als 81 anys Rafael
Manzano. El periodista
Rafael Manzano, que es va
especialitzar sobretot en la
critica taurina, mor als 81
anys. Havia nascut a Huelva
l'any 1917 i es va afincar a
Catalunya el 1939. Casat amb
una catalana, natural de
Girona, va ser redactor en cap
del diari Los Sitios. Més tard
va treballar a les redaccions de
Solidaridad Nacional, La
Prensa i El Noticiero
Universal.
El crític taurí Rafael Manzano mor
als 81 anys.
Emetre esports en
llengües vernacles. La
comissió de control
parlamentari de Radiotelevisió
Espanyola al Congrés aprova
per unanimitat una proposició
no de llei en la qual insta l'ens
públic a transmetre els
esdeveniments esportius en les
llengües vernacles de les
autonomies. Actualment la
primera opció en les
retransmissions esportives es
fa en castellà, i la segona en la
llengua de cada comunitat, en
dual. El parc de televisors en
sistema dual, és, però, avui
per avui minoritari.
18 de juny
El Govern descarta el
cànon per finançar RTVE.
El nou model de finançament
per a la Televisió pública que
proposa el Govern descarta
definitivament l'aplicació d'un
cànon per veure TVE. La
decisió es desprèn d'un
informe elaborat per RTVE.
La comunica al Congrés el
vicepresident del Govern,
Francisco Alvarez Cascos. El
cànon, diu l'informe, "no seria
acceptat per la societat".
Les retransmissions del
futbol creen polèmica. La
Confederació Espanyola del
Comerç (CEC) expressa la
seva "oposició rotunda" a la
retransmissió de partits de
futbol en obert els dissabtes a
la tarda a partir de dos quarts
de vuit. La CEC considera que
l'avanç en l'hora de les
retransmissions afavoreix
l'hostaleria però perjudica el
comerç.
Prisa va tenir 5.733
milions de benefici net. El
grup Prisa presenta a la junta
general d'accionistes el balanç
corresponent a l'exercici de
1997. Les xifres revelen uns
beneficis nets després
d'impostos de 5.733 milions
de pessetes. Aquests resultats
milloren en 500 milions els
comptes de l'exercici anterior.
Constitució del Consorci
Local i Comarcal de
Comunicació. Les
diputacions governades per
CiU, juntament amb diversos
ajuntaments i consells
comarcals del mateix signe
polític, constitueixen el
Consorci Local i Comarcal de
Comunicació. El projecte neix
amb la disconformitat de les
diputacions encapçalades pel
socialistes, que consideren el
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Milers de persones uan assistir a la festa de celebració del quinzè aniversari de
Catalunya Ràdio, al Tibidabo.
projecte "una segona fundació
Granados".
19 de juny
El Poder Judicial suspèn
Liaño. EI ple del Consell
General del Poder Judicial
decideix suspendre
cautelarment el jutge Javier
Gómez de Liaño pel suposat
delicte de prevaricació pel qual
ha estat processat pel Suprem.
La decisió obliga Liaño a
abandonar immediatament la
seva activitat a l'Audiència
Nacional. El fiscal general,
Jesús Cardenal, va demanar
hores abans que no es
suspengués Gómez de Liaño.
20 de juny
Qinzé aniversari de
Catalunya Ràdio.
L'emissora de la Generalitat,
Catalunya Ràdio, celebra el
seu quinzè aniversari amb una
festa de dotze hores al
Tibidabo on assisteixen milers
de persones, amenitzada amb
cercavila, sardanes, castellers i
música amb participació de
coneguts cantants. L'emissora
emet un programa
extraordinari de deu hores de
durada. Antoni Bassas inicia
l'emissió commemorativa, i la
tanca Jordi Tardà.
Liaño recorre la suspensió
cautelar. El jutge Javier
Gómez de Liaño recorre
davant el Tribunal Suprem la
suspensió de les seves funcions
ordenada pel Poder Judicial a
conseqüència del seu
processament per presumpta
prevaricació. Liaño al·lega que
ELOMUNDO
CATALUNYA
González promete ante once jueces del
Supremo que no tuvo nada que ver con los GAL
OcMlcprtKoétdcRjdptn li tea >ran ni ría fe
dpuütfoMtriMpiU Ik** «a m iut> i «Mar* .
Para dormirMBSH t Me|or
Una foto polèmica de Felipe
González a la portada de El Mundo.
la mesura "s'aparta del criteri
del fiscal general".
21 de juny
El Suprem vol que la
Fiscalia s'expliqui sobre
Sogecable. El magistrat
instructor del sumari del cas
Sogecable al Suprem, Joaquín
Martín Canivell, demana saber
si existeix un informe de la
Fiscalia de l'Estat en el qual el
fiscal general, Jesús Cardenal,
digués que no hi havia cap
delicte per part dels
responsables de l'esmentada
societat. L'instructor vol saber
quines va ser les ordres que
van circular entre Cardenal,
Fungairiño i Gordillo.
La FORTA demana entrar
a la UER. El director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV),
Jordi Vilajoana, comunica al
Parlament que la FORTA ha
demanat ingressar a la Unió
Europea de Radiodifusió
(UER), on hi figura RTVE. Si
l'ingrés es produeix, la FORTA
"tindrà dret d'origen" a les
imatges dels partits de futbol
internacionals. Recentment
s'ha produït una gran
polèmica per la retransmissió
en castellà dels partits del
Mundial a través de TVE.
després que només s'escoltés
el català pel sistema dual.
22 de juny
Assemblea Ordinària del
Col·legi. Es celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'Assemblea General Ordinària
amb els següents punts:
Informe de la junta de govern;
aprovació si s'escau de la
liquidació del pressupost, el
balanç i el compte d'ingressos
i despeses, consolidat a 31 de
desembre de 1997. Tots els
punts resulten aprovats.
La Fiscalia s'afegeix al
recurs de Liaño. La Fiscalia
General de l'Estat s'adhereix al
recurs de Gómez de Liaño
contra el seu processament.
La Fiscalia creu que hi va
poder haver resolucions
equivocades en la instrucció
del cas Sogecable, però "no
una voluntat predeterminada
de prevaricar".
Els nens veuen 937 hores
de televisió a l'any. Un
informe de la Fundació
Gràcia 6 continua la rica tradició de
premsa local a Gràcia.
Cooperació i Educació
(Funcoc) determina que els
nens i nenes europeus veuen
massa hores de televisió i no
sempre de bona qualitat. Pel
que fa a Espanya, l'informe
assenyala que cada nen veu la
televisió durant 937 hores a
l'any, el que dóna una mitjana
diària de dues hores i trenta-
quatre minuts. La televisió és
la seva principal diversió.
Foment expedienta
televisions per publicitat
il·lícita. El ministeri de
Foment ha obert dotze
expedients sancionadors a
cadenes de televisió per
"publicitat il·lícita" o per
sobrepassar els temps de
publicitat permesos. Ho
declara al Senat el ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado.
Els expedients afecten TVE,
Antena 3, Tele 5 i Canal +.
Vuit són per publicitat il·lícita i
quatre per excedir el límit de
temps permès: corresponen
dos a TVE, un a Antena 3 i un
a Tele 5.
23 de juny
Gràcia 6, nova publicació
local. Apareix la revista
d'informació local Gràcia 6,
editada al districte gracienc a
partir d'una iniciativa d'Amics
de Gràcia Televisió, entitat que
també promou la televisió local
de Gràcia. La nova publicació
es proposa donar a conèixer a
la gent de Gràcia i a tots els
barris que componen el
districte (Gràcia, la Salut, el
Coll, els Penitents, el Camp
d'en Grassot i Vallcarca) tot
allò que conforma el dia a dia
d'un dels districtes més vius de
la ciutat. Tindrà periodicitat
quinzenal i està dirigida per
Xavier Pereira.
24 de juny
Villarejo retira
l'acreditació a un fotògraf
d'El Mundo. El president de
la Sala Segona del Tribunal
Suprem, José Jiménez
Villarejo, ordena la retirada de
l'acreditació per a la vista oral
del cas Marey al fotògraf d'El
Mundo Fernando Quíntela,
que va realitzar sense permís
una instantània de
l'expresident del Govern,
Felipe González, quan
declarava com a testimoni en
el cas Marey. El diari El
Mundo va publicar la
fotografia de González a cinc
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Acte de llicenciatura de la primera promoció d'estudiants de la facultat de
Periodisme de la Universitat Ramon Llull.
columnes en portada. Quintela
va realitzar la foto en secret
amb una petita cámara que no
contenia cap classe de metall
en la seva composició, per la
qual cosa no va alertar els
controls d'entrada. Els carrets
fotogràfics van entrar dintre
d'uns periòdics.
Comencen les emissions
de Canal Reus. Comencen
les emissions en proves de
Canal Reus TV, emissora local
impulsada per Iniciatives de
Televisió SL, en què figuren
com a associats els periodistes
Andreu Buenafuente, Carles
Francino, Xavier Grasset, el
director de Ràdio Barcelona,
Josep Maria Martí, i el cap
d'informatius de la mateixa
emissora, Josep Maria Girona.
La nova televisió estarà
dirigida per Xavier Bas.
L'emissora, que compta amb
el suport de l'Ajuntament de
Reus, començarà les seves
emissions definitives el mes de
setembre.
Fusió rellevant entre
empreses de comunicació
als EEUU. L'empresa
American Telephone and
Telegraph, primera companyia
americana de comunicacions a
llarga distància, assoleix un
acord de fusió amb Tele-
Communications Inc., un dels
primers operadors de cable del
país. L'import de l'operació
ascendeix a 48.000 milions de
dòlars (uns 7,2 bilions de
pessetes). Les autoritats nord-
americanes anuncien que
estudiaran a fons l'operació per
analitzar-ne les conseqüències i
el canvi que podrien originar en
les telecomunicacions dels
Estats Units.
25 de juny
Insígnia de la Légion
d'Honneur a Carles Sentís.
Es celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
imposició de les insígnies de
Commandeur de la Légion
d'Honneur a Carles Sentís,
periodista que al llarg de la
seva carrera va ser
corresponsal internacional de
premsa en etapes decisives per
a Europa. Sentís és actualment
president de la Fundació
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) i
ja estava en possessió de les
insígnies d'Officier de la
Légion d'Honneur des del
1977. Les de Commandeur,
que són el màxim grau, només
les havien rebut fins ara a
Catalunya Josep Tarradellas,
Joan Revenios i Joan Antoni
Samaranch.
Visita a BCN de
corresponsals estrangers.
Té lloc la visita a Barcelona de
vuit corresponsals de premsa
estrangera instal·lats a Madrid.
Avui i demà mantindran
trobades amb el president de
la Generalitat, Jordi Pujol,
amb el president del Port
Autònom de Barcelona,
Joaquim Tossas, i amb
l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos.
Un any de la renovada
BTV. Es compleix un any de
la renovada imatge de
Barcelona Televisió (BTV),
després d'assumir la seva
gestió la productora Moebius,
Formada per Manuel Huerga i
Ovideo TV. L'emissora té
actualment entre 100.000 i
170.000 espectadors diaris.
BTV és de propietat mixta,
mig privada i mig municipal,
però el seu principal objectiu
és ser la televisió de Barcelona
ciutat i de les poblacions del
seu cinturó. La televisió local
de Barcelona va començar a
gestar-se l'estiu de 1994, en
què es van reconvertir les
televisions de districte en una
emissora local.
Antena 3 declara pèrdues
el 1997. El canal privat
Antena 3 TV presenta el
balanç corresponent a 1997.
El resultat és negatiu i revela
unes pèrdues de 3.649 milions
de pessetes.
CTC prestarà serveis a
Internet. La Comissió del
Mercat de les
Telecomunicacions autoritza
l'empresa Cable i Televisió de
Catalunya (CTC) a prestar
serveis d'accés a Internet.
CTC és l'adjudicatària del
cable a Catalunya i primer
operador del cable a Espanya.
Antena 3 fitxa Isabel
Sansebastiàn. La cadena
privada Antena 3 fitxa la
periodista Isabel Sansebastiàn.
Fins ara presentava a La 2 de
TVE l'espai d'entrevistes "El
tercer grado". La incorporació
d'Isabel Sansebastiàn a Antena
3 es produirà després de les
vacances d'estiu.
26 de juny
Europa aprova lleis contra
els paparazzi. L'Asemblea
Parlamentària del Consell
d'Europa aprova una resolució
adreçada als països membres
perquè prohibeixin per llei
fotografiar, filmar o gravar
persones en moments en què
es violi el seu dret a la
intimitat.
27 de juny
Jornada de debat del
Grup Josep Maria Lladó.
Es celebra a Barcelona una
jornada de debat organitzada
pel Grup de Periodistes
Josep Maria Lladó sobre "El
procés de privatització de la
televisió pública". Hi
intervenen Enric Sopeña,
president del Grup; Joan
Puigcercós, vicesecretari
general d'Esquerra
Republicana de Catalunya i
membre de la Comissió de
Control de Ràdio i Televisió
del Parlament; Manuel Valls,
director de comunicació del
primer ministre francès,
Lionel Jospin; Xavier Trias,
conseller de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, i
Josep Borrell, diputat al
Congrés i candidat del PSOE
a la presidència del govern
espanyol. (Més informació en
el proper número de
Capçalera).
Primera promoció de
periodistes de la Llull. Es
llicencia la primera promoció
de la facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna,
pertanyent a la Universitat
Ramon Llull. Apadrina els 300
nous periodistes Alejandro
Echevarría, conseller delegat
del grup Correo i president de
Tele 5. L'acte es fa al Palau de
la Música Catalana.
Carles Sentís rep la màxima categoria de la Légion d'Honneur francesa en un
acte al qual és present el president Pujol.
